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Distinguidos integrantes del equipo de jurados, les dejo la presente investigación para 
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Ante Uds. pongo a vuestra disposición el trabajo de investigación cuyo título es: Presento 
ante ustedes la tesis titulada: Inteligencia emocional y el desempeño profesional docente 
en la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 con el objetivo de 
logar el grado académico de: maestra en administración de la educación. En cumplimiento 
con las disposiciones actuales estipuladas en el reglamento de grados y títulos de la U.C.V. 
La presente investigación para efectos prácticos está subdividido en cinco apartados: 
en el apartado I,  conformada por la introducción. En la sección II, se refiere a metodología: 
tipo y diseño de investigación, operacionalizar cada  variable, población, muestra y muestreo, 
técnicas e instrumentos de recolección datos, validez y confiabilidad, procedimientos, 
método de análisis de datos y aspectos éticos. En el apartado  III, está conformado por los 
resultados. En el apartado  IV, hace referencia, en el episodio V se menciona la conclusión. 
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El estudio, la finalidad fue encontrar la correspondencia  existente de la inteligencia emocional 
y el desempeño profesional docente. El estudio se elaboró teniendo en cuenta  el 
planteamiento no experimental, transversal  y correlacional, transversal. El muestreo fue no 
probabilístico de manera intencional tomado por conveniencia por la investigadora. 
  
El enfoque del estudio es cuantitativo, en relación al instrumento se empleó un 
cuestionario se permitió la medición de las variables: Inteligencia emocional y desempeño 
profesional docente. Para constituir la confiabilidad de los temarios, se procedió a la 
aplicación de la prueba a 2 sujetos. Posteriormente se procesaron la información mediante el 
SPSS número 25, los datos obtenidos mediante el Alfa Cronbach fueron 0, 925, Inteligencia 
emocional y 0,953 desempeño profesional docente. Ambos instrumentos son altamente 
confiables. Luego se procedieron a la aplicación a 80 maestros  
 
La presente investigación en sus resultados estadísticos se evidencia la 
correspondencia según rho de Spearman = 0,551, concerniente a: Inteligencia emocional y 
el cumplimiento profesional docente. Por lo consiguiente se llega a la conclusión que a 





















The study, the purpose was to find the existing correspondence of emotional intelligence and 
professional teaching performance. The study was developed taking into account the non-
experimental, transversal and correlational, transversal approach. The sampling was not 
probabilistic intentionally taken for convenience by the researcher. 
  
The focus of the study is quantitative, in relation to the instrument a questionnaire 
was used, the measurement of the variables was allowed: Emotional intelligence and profes-
sional teaching performance. To establish the reliability of the agendas, the test was applied 
to 2 subjects. Subsequently, the information was processed through SPSS number 25, the 
data obtained through the Alfa Cronbach were 0, 925, emotional intelligence and 0.953 teach-
ing professional performance. Both instruments are highly reliable. Then 80 teachers were 
applied 
 
The present investigation in its statistical results shows the correspondence according 
to Spearman's rho = 0.551, concerning: Emotional intelligence and professional teacher com-
pliance. Therefore, it is concluded that the higher the level of emotional intelligence, the 

















Actualmente,  en los contextos de las instituciones educativos, para contrarrestar los 
grandes retos imperantes de la sociedad se necesita del uso de la inteligencia emocional 
como aspecto elemental para las grandes decisiones en situaciones críticos que presentan de 
manera frecuente con el objetivo de lograr las metas previstos en relación al constructo, 
manejo y control de la emocionalidad que les permita la buena comunicación y las relaciones 
con los estudiantes, así mismo, la autoconciencia emocional de los maestros y maestras para 
el empleo seguro de los vínculos interpersonales y la empatía entre sus pares. En el contexto 
nacional, en los espacios educativos pueden observar la carencia del manejo adecuado de 
las emociones llevando a situaciones desde riesgo que alteran la buena convivencia. 
 
Según el Minedu (2017),  se han reportado 10 936 casos de violencia física, 9 287 
caos de violencia verbal, 7 728 casos de violencia psicológica. De los casos citados se puede 
indicar que van en aumento. Así mismo, Vásquez (2007) expresó que “en las IE de gestión 
pública se presenta un ambiente con dificultades en la relación interpersonal muy deteriorado 
entre los integrantes del equipo de los docentes haciendo que la coordinación, comunicación, 
sea difícil no permitiendo que el consenso perdure en acuerdos” (p.56). Por esta razón es 
I. Introducción. 
En la presente investigación, en relación a los países latinoamericanos, se  presentan 
en  la actualidad nuevos paradigmas en las organizaciones del siglo XXI, demuestran que 
existe una dinámica constante de cambios acelerados, esto debido a la globalización ya que 
presenta muchos aspectos relacionados a lo económico, financiero, político, y sobre todo en 
lo educacional. Estos elementos importantes influyen mucho en aquellas instituciones de 
gestión pública y privada. Por consiguiente, en los contextos internacionales aquella parte 
organizacional de las diversas instituciones educativas está cambiando debido a los factores 
externos. En estos contextos, gran parte de la determinación en los seres humanos están dados 
por la emocionalidad a pesar que tiempos atrás se ha venido considerando que la inteligencia 
es quien determina la función de la persona. Muchos autores e instituciones han puesto en 
evidencias la trascendencia de la parte emocional de la persona en la vida cotidiana llamado 
a ello inteligencia emocional admitida como la composición entre inteligencia y emociones 
la cual es reflejado en la pertinencia durante la toma de decisión en los diversos contextos 





La situación descrita también es parte de la institución pública en mención, en donde 
se puede apreciar violencia entre  los propios estudiantes como también situaciones 
presentados entre docentes, como discrepancias, por los horarios, la organización de las 
aulas, indisciplina de estudiantes que son motivos de alteraciones verbales que no ayudan al 
fortalecimiento de la buena convivencia armoniosa que debe ser inherente a la cultura 
organizacional de la institución educativa , estas situaciones son evidencias del mal manejo 
de la Inteligencia Emocional entre los maestros quienes integrantes del colectivo humano. 
 
Para Bisquerra (2014), la competencia emocional: Es necesario desarrollar la 
competencia emocional que permita tener una tranquilidad y seguridad personal y social. 
Para tal fin Para ello se necesita condiciones como: construir programas sustentados en  la 
revisión de la literatura para ser llevados a la praxis, tener docentes preparados para 
emprender el cambio. Para brindar el soporte a los docentes se requiere dotar de materiales 
curriculares; para la evaluación de los programas se deben usarse instrumentos para el recojo 
de datos. El desarrollo de la competencia de la emocionalidad, concebida como elemental 
para la vida, solo será posible con una educación emocional. (p.8). Frente a lo manifestado, 
la labor del equipo directivo debe estar centrado en fortalecimiento del talento humano, que 
es pieza clave de la educación, fomentar, conversatorios, debates, acudir a instituciones 
acreditadas para solicitar apoyo para el fortalecimiento, desarrollo y empoderamiento de la 
trascendental que en la institución educativa estén presentes profesionales quienes lideren 
con éxito la conducción de su trabajo pedagógico, gestionando los aprendizajes pertinentes 
y oportunos ante sus estudiantes, haciendo uso de la emocionalidad y la inteligencia 
emocional para fines de formación continua ante sus estudiantes. Desarrollar la destreza de 
la inteligencia emocional en los docentes no solo permitirá tener estudiantes emocionalmente 
adiestrados, sino le permitirá afrontar situaciones críticas con pertinencia ante cualquier 
eventualidad. De este modo, los docentes que cuenten con la emocionalidad desarrollada, 
serán quienes tengan la mayor cabida en concebir, entender y controlar nuestra 
emocionalidad y de sus estudiantes, tendrán las herramientas que les permita afrontar con 
mayor entereza las respuestas emocionales negativas de sus estudiantes como también una 
mejor respuesta a las exigencias laborales que exigen el contexto actual, una calidad en su 




emocionalidad de sus educadores. Un maestro con dominio de su inteligencia emocional 
tendrá mejora desempeño profesional y atención y promoción del mismo ante sus estudiantes.  
 
 
  Como trabajos previos al presente estudio, en el contexto internacional se han 
considerado los siguientes estudios: González (2017), realizó el estudio titulado: Emotional 
Intelligence and its impact on Teaching Performance at the Technological University of the 
Center. Este consistió en analizar el intelecto múltiple y la relación con la práctica profesional 
docente en la UTC, tomando como referencia los constructos de Daniel Goleman y Howard 
Gardner. La investigación se efectúo en el marco de un enfoque cuantitativo centrado en un 
tratado representativo, con un esbozo no práctico, como técnica la encuesta. El total de los 
sujetos estuvo integrada con 57 alumnos. El modo de muestreo empleado fue no 
probabilístico intencional y permitió seleccionar a 30 sujetos de investigación.  En el recojo 
de información se efectuó mediante un instrumentos, compuesto por 20 ítems , la validación 
de instrumento se acudió a docentes conocedores del tema  y para la obtención de la 
confiabilidad haciendo uso de Alfa de Cronbach, cuyo resultado fue  0.850, siendo alta la 
confiabilidad de dicho instrumento. Los hallazgos obtenidos se realizaron de manera 
descriptiva y de manera inferencial respectivamente, según los resultados estadísticos 
encontrados indican una correspondencia positiva alta de acuerdo rho de Spearman = 0,851.  
Llegándose a la conclusión el vínculo existente entre ambas variables. El presente trabajo 
brinda un aporte teórico para la afirmación de lo que se ha estudiado en la en la presente 
investigación abordada. 
 
 Según manifestó Arias (2016), en su estudio Teacher professional performance 
evaluation model as a way for professional development, El Salvador. Dicho estudio tenía 
como finalidad  principal fue el logro  profesional de los formadores en el Salvador, 
utilizando un manual diseñado y validado por expertos, así también como con los núcleos de 
enseñanza sobresalientes que forman a maestros. El alcance del aprendizaje fue descriptivo 
consideró en su plan el no experimental de corte transversal. Se utilizó 262 formadores y para 
recolectar los datos se aplicó instrumentos, integrado por 67 preguntas, siendo validado por 
docentes conocedores del tema y la prueba sirvió para verificar la confiabilidad se procedió 
a la aplicación de una prueba piloto para el desempeño profesional docente de 0,864 y para 




de los maestros formadores de futuros maestros en el Salvador relacionándose directamente 
moderada con el crecimiento de la profesionalidad. Los datos evidenciados muestran que 
para un buen desempeño profesional docente tiene que ver la formación profesional y ello 
deduce a mi estudio un referente para comprobarlo. 
 
Según Mairena (2016), plasmó la investigación titulada Pedagogical accompaniment 
and performance of new teachers in the departments of physics and educational technology 
of the faculty of education and languages, Managua-Nicaragua. Este estudio planteó 
encontrar el nexo de acompañamiento y el desempeño de maestros nuevos. El diseño es no 
experimental de corte transversal. El tipo de enseñanza fue buscar la relación de las variables. 
Se utilizó como instrumentos al cuestionario y la entrevista. Para el cuestionario se trabajó 
con la escala tipo Likert. El total de sujetos estuvo integrado por 175 maestros nóveles, 
quedando como muestra 153 maestros. A esta muestra se procedió su medición con  un 
cuestionario de tipo Likert. La validez lo dio mediante el juicio de experto, para su 
confiablidad con la aplicación del Alfa de Cronbach, arrojándose un resultado =,910 y = 0, 
8,17, con lo cual se determinó que ambos instrumentos fueron altamente confiables. Se puede 
afirmar que el 35.5% de los docentes muestran desacuerdos con el seguimiento por lo que se 
hizo notorio la carencia de una forma de planificar y seguimiento de los nuevos profesores y 
que en consecuencia no se sienten fortalecidos. Finalmente llegó  a la conclusión para lo 
obtuvo una correlación de Spearman (sig. Bilateral, r = 0,764), siendo el valor de significancia 
igual a 0,000 (p<0,005), La investigación citada a tener en cuenta que cuando un instrumento 
se encuentra elaborado correctamente se puede tener los resultados que se evidencian que 
contribuye al recojo de resultados con mayor pertinencia. 
 
 Asimismo Escobedo (2016), efectuó la investigación: Emotional intelligence and 
academic performance of students at the basic level of a private school. El objetivo fue 
encontrar las relaciones entre las variables propuesto. Los integrantes son fueron 53 
estudiantes del nivel secundario de ambos géneros cuyas edades fueron de 14 y 16 años. El 
enfoque fue cuantitativo, de tipo correlacional. Para estimar la inteligencia emocional. Para 
RA se utilizó las notas de fin de años. Se procedió con los análisis respectivos. Luego del 




= ,000),  entre IE y RA en los estudiantes de 1ro y 2do. Por lo consiguiente se deduce que 
existen una concomitancia  importante entre la IE y el RA de alumnos del grado secundario  
 
 Para Ortiz y Sosa (2016), quienes presentaron la investigación: Pedagogical 
accompaniment and its relation with the teaching performance in the school Emanuel 
Mongalo y Rubio department of Managua district III, afternoon shift, in the second semester 
of the year. El objetivo de la investigación radicó en encontrar la correspondencia   del AP 
por parte de los directivos a sus docentes. Fue de diseño no experimental de corte transversal. 
Para seleccionar la muestra se aplicó un muestreo no probabilístico  y estuvo conformada por 
1 director y 45 docentes. Se realizó un instrumento que fue validado por 4 expertos. La escala 
del cuestionario fue de tipo Likert.  La confiabilidad se consiguió mediante la prueba piloto 
aplicándose el índice a Alfa Cronbach, cuyo resultado fue para la primera variable AP cuyo 
resultado fue 0,845 y para el desempeño profesional docente 0,910, lo cual demuestra que el 
instrumento fue confiable. En cuanto a sus resultados, se expresó que se presenta similitud 
entre las dos variables de los directivos y el desempeño profesional docente de los docentes 
del centro escolar Emmanuel Mongalo. La correspondencia de spearman fue de 0,711, 
concluyendo con una similitud eficaz entre las variables y con una p=0.00 (p<5) lo que se 
interpreta como muy significativo en este estudio. El estudio referenciado se constituye en 
un aporte para el marco teórico permitiendo ser un respaldo al estudio propuesto.    
 
Los estudios previos de contextos nacionales que precedieron al presente trabajo se 
detallan a continuación en el siguiente orden. Orbegoso (2017), realizó el estudio IE y la 
práctica docente, con la finalidad de encontrar la correspondencia entre IE y práctica docente 
en docentes en la Institución Educativa Alipio Ponce Vásquez, Lima, se efectuó por medio 
del enfoque cuantitativo, teniendo como método descriptivo correlacional, de corte 
transversal, utilizando un muestreo no probabilística de manera intencional por el 
investigador, siendo en total 64 maestros de los tres niveles a cuales se procedió el recojo de 
información con dos instrumentos validados y confiables, para sistematizar la información 
se usó el SPSS. Se llegó a la conclusión que la IE posee un relación significativa en donde  







Según Revilla (2016), presentó su  estudio desempeño profesional y aprendizaje, la 
investigación  tuvo como propósito encontrar la correspondencia de los desempeños 
profesionales de los docentes en el aprendizaje de inglés. El estudio considerado es 
cuantitativo, descriptivo correlacional, se recopilaron los datos en un solo momento. La 
integridad de los sujetos a sr estudiado fueron cien personas y que fueron  alumnos del centro 
de idiomas de la Universidad Ciencias y Humanidades de numerosas carreras profesionales. 
Para ello se utilizó instrumentos para la medición de la práctica docente y el aprendizaje de 
inglés en alumnos, el instrumento utilizado ha validado por expertos de connotada trayectoria 
profesional. El resultado obtenido luego de analizar los datos muestran evidentemente se 
presentan una concordancia entre la variable independiente y dependiente demostrando que 
el Rho de Spearman = 0,410. 
 
Según Castillo (2017),  en su tesis Inteligencia Emocional y el  auto concepto, realizó 
el estudio con la finalidad: encontrar la correlación entre Inteligencia Emocional y auto 
concepto en los estudiantes del 1º ciclo de la Universidad César Vallejo. Siendo el  estudio 
de tipo básica, correspondiente a un enfoque de estudio cuantitativo.  El procedimiento 
utilizado fue hallar la relación de las variables, siendo para ello un proyecto no práctico. El 
total de los sujetos de indagación fueron 71 estudiantes. Se usó un muestreo no probabilística. 
Se elaboraron para la medición de ambas variables. Dichos instrumentos fueron validados 
por tres expertos del tema. Luego se procesaron y se analizaron los resultados encontrándose 
una correlación de Spearman (sig. Bilateral =.000<.01; Rho=.442**). Finalmente se evidenció una 
relación positiva entre IE y autoconcepto, en los alumnos  de la universidad indicada. 
Asimismo Dionicio (2017), presentó  la tesis desempeño profesional docente y calidad 
educativa. La muestra se encontró conformada por 216 sujetos. Los hallazgos se analizaron 
en el nivel descriptivo, en la cual  se emplearon frecuencias y porcentajes y en el nivel 
inferencial se utilizaron la estadística paramétrica. En los resultados se halló que la variable 
desempeño profesional docente se encuentra relacionada con la variable calidad educativa (r 
= 0,694), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica 




Para Misaico (2016), efectuó el estudio de cuyo problema general fue: encontrar la 
concomitancia entre la IE y la inspiración en los alumnos del último año de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la ENE. La población se encontró integrada por 129 
alumnos perteneciente al último ciclo respectivamente. Se tuvieron que aplicar 2 
cuestionarios de nivel ordinal con respuesta politómica,  usando para ello un diseño 
correlacional. Se tuvo como muestra a  97 estudiantes, extraído mediante un muestreo 
probabilístico.  Revisando las evidencias encontradas se afirma que existe concordancia entre 
la IE y la inspiración extrínseca, ya que la valoración conseguida a partir del coeficiente de 
Spearman (= 0,551). El estudio se concluye que existe relación significativa entre la 
inteligencia emocional y la motivación en los alumnos del último año académico, así los 
resultados encontrados siendo una relación positiva según la coeficiente de Spearman (= 
0,848), ratificando lo indicado.  
 
Habiéndose revisado la literatura existente de autores relevantes concernientes a las 
teorías que sustentan la variable  referidos a la inteligencia emocional. Goleman (como se 
citó en Fragoso, 2019),  afirmó: “son características vitales para la  resolución de situaciones 
problemáticas producidos en la vida diaria haciendo uso de auto motivarse, colocase en el 
lugar del otro, valorándose así mismo, control de las emocionalidad, uso de habilidad social” 
(p.10). La Puente (2018),  expresó: “La formación   de  la  inteligencia  emocional  es en 
realidad los nuevos desafíos en el campo educativo que implica esforzado trabajo en donde 
deben sumar esfuerzos de maestros y padres de familia sobre re el tema en particular” (p.105). 
Al respecto Mayer y Salovey (como se citó en Palomero, 2017) expresó: se entiende que la  
IE  es una conglomeración de destrezas relacionadas  a la emoción  y su respectiva regulación 
y que es parte del aprender desde temprana edad  según el entorno en la cual se encuentra 
inmerso la persona y que empoderarse contribuye a su desenvolvimiento personal de cada 
día y más aún en estos tiempos donde se necesita tal situación (p.55). La educación de la 
emoción según sostiene La Puente (2018), expresó: para la educación de la emocionalidad 
es saber reconocer y poner de manifiesto, es una realidad que  gran parte de nuestros maestros 
no se encuentra en la capacidad del abordaje de su propia emoción, por lo tanto les hace 








Para Ruiz y Carranza (2018), “Las emociones es la conclusión de las motivaciones 
personales más profundos de la persona cauterizada por ser breve, para ello se debe tener 
presente una meta que se convierta en el hilo conductor de las aspiraciones” (p.189). La 
inteligencia emocional en las aulas según  manifestó García (como se citó en Mórtigo y 
Rincón, 2018, p.106), establecieron: el vínculo de la inteligencia emocional y el papel de la 
educación es vital, el dominar la IE significa la superación académica,  el trabajo en equipo, 
buenas relaciones  interpersonales, la toma de una decisión entre sus compañeros, el resolver 
conflictos y el desarrollo de la capacidad de líder, son características que se pueden 
distinguirse. Papá y mamá son primeros adiestradores de sus hijos, ellos juegan un papel 
fundamental a comprender y entender las acciones no positivas de sus menores, entonces 
ellos deben educar si observan tal situación. Regular las emocionalidad desde pequeños es la 
garantía paras tener inteligencia emocional desarrollado. Goleman (Como se citó en Ruiz y 
Carranza, 2018, p.191) 
Asimismo Riglin et al. (2016), señalaron, la diferencia entre en varón y la dama son 
evidentes, las mujeres son las personas que menos les afecta la salud  mental, afirmando que 
las niñas se caracterizan por ser eminentemente espontáneas, expresivas, siempre se ponen 
en el lugar del otro como aspecto característico en ellas (p.190). Olivera et al (2002), 
expresaron: La destreza de la inteligencia emocional es indispensable para la sobrevivencia, 
estos nos pueden ayudar no solamente a tener competitividad, sino a sentir placer por nuestro 
trabajo en nuestro centro de labor que se encuentra en permanente cambio y con exigencias 
cada vez más riguroso (p.19). Goleman (2005), expresó que las competencias emocionales: 
“son habilidades laborales que podemos y que debemos, aprender. Una habilidad subyacente 
en la inteligencia emocional es algo imprescindible, en el ámbito laboral” (p.75). Apropiarse 
de una inteligencia emocional y ponerle en práctica sería fundamental, demostrando mayores 
resultados  y productividad en la función de que uno desempeña en el trabajo. 
La inteligencia es “La propiedad que posee la persona humana para solucionar 
dilemas haciendo uso del descernimientos, adicionando ingredientes de la vida 
contemporánea de manera innovadora optimizando los tiempos y racionando el recurso 
disponibles”.  Gardner (como se citó en Fienco y  Itúrburo, 2012, p.21). Gardner (como se 





problemática se puede ser presentado en el contexto sociocultural” (p.33). Las personas 
quienes resuelven problemas con pericia en un determinado contexto, estamos hablando de 
aquellos seres que poseen una actitud con las características mencionadas es cuando se pone 
de manifiesto la inteligencia. Itúrburo y Fienco (2012), La inteligencia en el ser humano 
evoluciona debido a índole interno y externo. El de índole interna está referido a lo genético 
y determina el coeficiente intelectual; demostrándose que padres trasmiten como herencia el 
nivel de inteligencia a sus descendientes (p.22). 
Según Gardner (como se citó en Macías, 2002), manifestó lo siguiente: Según la teoría 
de Gardner, acrecentado con los aportes de diversos investigadores, puso en manifiesto que 
el hombre no solo tiene como suyo una sola inteligencia por lo contrario presenta inteligencia 
múltiple. Es así que el propone las siguientes inteligencias que a continuación se menciona: 
Inteligencia Verbal-Lingüística: está referida a la comodidad que poseen las personas para 
manifestarse en lo oral como en lo escrito; usan los dos hemisferios del cerebro y es cualidad 
de las personas dedicadas a la escritura y aquellos oradores.  Inteligencia Lógica-Matemática: 
se distingue la sencillez para solucionar problemas de índole numéricos y lógicos. Usa de 
manera primordial el hemisferio zurdo de su capacidad cerebral. Se aprecian en seres 
humanos destinadas a las ciencias exactas. Inteligencia Musical: Concerniente a la habilidad 
de comprender el lenguaje musical y la lección de pentagramas. Esta forma de inteligencia 
necesita de motivación para alcanzar su potencialidad. Inteligencia Espacial: Es asignada a 
quienes tienen comodidad a la habilidad para maniobrar los espacios, planos, mapas, y a la 
amplitud para mirar cosas desde unas circunstancias diferentes. Inteligencia Corporal o 
cenestésica: Está vinculado a la destreza para movilizar el sistema corporal con suma agilidad 
y elasticidad; de la misma forma el dominio de las motricidades finas. 
Asimismo la  Inteligencia Intrapersonal: Consiste a la idoneidad de entenderse y tener 
una percepción consigo mismo, beneficia el entendimiento de las necesidades propias, 
aptitudes, sensibilidad y deficiencias en forma empática. Inteligencia Naturalista: Tiene que 
ver con personas ecologistas que poseen la destreza para diferenciar  y organización de los 
organismos vivos que se encuentran en nuestra naturaleza. Inteligencia Interpersonal: Está 
referida a la sencillez que se tiene para entender a los demás poniendo en práctica el ponerse 
en lugar del otro; centrado en la disposición  de maniobrar la relación humana, al 






Para Fienco y Itúrburo (2012),  las emociones: “Es el estado expresivo, una resistencia 












Las inteligencias pueden desarrollarse en varias dimensiones de la persona, según 
Fernández, (2013). La inteligencia social está referida a una forma de personalidad y 
comportamiento personal que le permite tener un conocimiento de sí misma y del mundo 
social en que vive. Las personas usan dichos conocimiento para manejar sus emociones y 
conducir su comportamiento hacia las metas propuestas. (p.4). En cuanto a la inteligencia 
emocional y rendimiento académico según Fernández y Ruiz (2008) sostuvieron que la 
capacidad para atender a nuestras emociones, experimentar con claridad los sentimientos y 
poder reparar los estados de ánimo negativos va a influir decisivamente sobre la salud mental 
de los estudiantes y este equilibrio psicológico, a su vez, está relacionado y afecta al 
rendimiento académico final. 
intrínseca al entorno, seguida de alteraciones orgánicas cuyo origen es innato, influenciada 
por la costumbre cuya función es adaptativa. Son situaciones índole interno que dirige a 
nuestros organismos” (p.65). Los seres humanos netamente emocionales, poseen tal situación 
inherente a desarrollo evolutivo y en las escuelas en algunas situaciones no se toman en 
cuenta. Es por ello que debemos tener presente, promoviendo que activen la emocionalidad,  
lográndose así un aprendizaje que nos llevaría a mejores resultados, en donde los estudiantes 





Tabla 1.  
Manejo de las emociones   








 Producen  
endorfinas. 
 aumenta la 
inmunidad. 
 Rebaja el dolor. 
 restaura la energía 
 Evitar el 
hedonismo. 










 Que retan la 
existencia e 
integridad física. 
 Sudoración de las 
manos. 
 incremento de  
adrenalina  
 Palidez. 
  torpeza para la huida. 
 Nerviosismo  
 Paralizarse  





responsabilidades sin la 
búsqueda de culpables. 
  identificar cuando se 
presenta el miedo de 
manera real. 






 Es cuando 
 Lo principios 
son vulnerados o 




 La adrenalina aumenta 
ritmo cardiaco. 
 El  enrojecimiento de la 
piel por la dilatación de 




rabia con dolor o 
temor. 
 Cuando se presente la 
rabia neutralizar 
realizando ejercicios. 
 Asumir la presencia de la 
rabia como algo y 
transitorio.  
 Desatenderse del 










graves, muerte o 
 Desaparición de 
un que uno ama 
 
 Eleva el estrés  
 El llorar ayuda a la 
liberación de toxinas 
del estrés  
 
 
 Beber licor para 




 Buscar algunas 
alternativas: como 
escribir, o pintar. 
  Tratar de conseguir 
apoyo  
Alegría  Ocasiona  
sensación 





 Retardo de la senectud  








 Buscar el lado positivo 
de las situaciones. 













En cuanto a las dimensiones referidas a la inteligencia emocional.  En la Dimensión 1 
tenemos a la Conciencia emocional; “Se trata de ser consiente, es decir ser consciente de uno 
mismo, conocerse así mismo conociéndose su propio sentir de su vida, siendo ello vital para 
el desarrollo del autocontrol” Goleman (como se citó en Ruiz y Carranza 2018, p.192). 
Asimismo en la  Dimensión 2: se menciona a la Autorregulación, Goleman (como se citó en 
Ruiz y Carranza 2018), manifestó que: Es el talento que se posee una persona para conducir 
sus propios sentimientos, el estado de ánimo, tratando de no caer en la incertidumbre, 
permaneciendo con serenidad para enfrentar tranquilo para poder afrontar los temores como 
el miedo y mantenerse estable acciones negativas. (p.192). En la Dimensión 3: Motivación; 
“Relación que existe con las emociones surgiendo el autocontrol, el ser constante, tener como 
cualidad la perseverancia, reponerse fácilmente ante las adversidades” Goleman (como se 
citó en Ruiz y Carranza, 2018, p.192). Dimensión 4: Empatía; “Consiste en el entendimiento 
de la emocionalidad de los demás, comprender lo que los demás perciben, sentir lo que otros 
sienten” Goleman (como se citó en Ruiz y Carranza 2018, p.192).  En la dimensión 5: Se 
hace mención a la Habilidad social; Goleman (como se citó en Ruiz y Carranza 2018), 
expresaron: “Consiste el grado de entendimiento con los demás, ubicarse entendiendo al otro, 
no convertirse en simple observador de  los hechos sino contribuir a realizar actividades en 
común , trasmitir  emoción de pertenecer a un grupo de personas” (p.192). 
 
 
El desempeño profesional docente consiste en hablar de la práctica docente y las 
actividades vinculantes a su profesionalidad que ejerce. Frente a lo dicho, “la evaluación del 
desempeño docente hace referencia al proceso educativo de las prácticas que ejercen los 
maestros y maestras, en relación a las obligaciones inherentes a profesión y cargo” (Chiroque, 
2006, p. 25). Asimismo Chiavenato (2010), sostuvo: El desempeño, es asumido como el 
conjunto de acciones o prácticas contemplados en los trabajadores activos, quienes son 
sobresalientes en la consecución de los resultados, los cuales responden a los objetivos de la 
entidad a la cual pertenecen. (p.24). El Minedu en la RM 0547 – 2012 ED, expresó respecto 
al desempeño profesional docente: Entender como una buena docencia implica el 
cumplimiento los compromisos tácitos entre el estado, la sociedad en la cual se esperan que 
los docentes dominen las competencias de acuerdo a sus funciones en la que se movilicen y 




del buen cumplimiento maestro  brinda los dominios, competencias y las ocupaciones para 
observar al profesional docente en su actuar propiamente. (p.17). El autor Ponce (2005),  
sostuvo que el desarrollo profesional del docente. “Es el desarrollo del maestro en relación  
a su actuar  pedagógica para orientar, guiar, controlar y ejecutar una apreciación del 
desarrollo educativo” (p.45). 
 
El desempeño, considerado como el conjunto de situaciones o prácticas consideradas 
a los trabajadores en actividad, quienes son los responsables en la obtención de los resultados, 
los cuales responden a las metas de la entidad a la cual representan. (Chiavenato, 2010, p.24). 
Peña (2002), definió: Como la actividad realizada por una docente en ejecución a lo asignado 
como responsabilidad en las diversas tareas en función a que dicha acción sea sobresaliente 
y sobre en provecho de la institución educativa en la cual se desarrolla. (p.6). Remedio 
(2007), planteó: El desempeño es la función que desempeña un profesional y que se observa 
en su actuación, en el trabajo cotidiano de su desempeño poniendo en práctica todo lo 
aprendido durante su formación inicial, transformando la realidad en situaciones positivas en 
beneficio de los demás haciendo relevante tal desempeño.(p.5). La calidad de la educación y  
los docentes es “La columna vertebral de la calidad educativa son la idoneidad profesional 
del docente: si los estudiantes no se encentran con maestros preparados que propicien mejores 
ocasiones de aprendizaje, no se observara mejoría en el nivel educativo” (Unesco, 2013, 
p.25).  “Es necesario introducir tácticas que tomen en cuenta otros aspectos además de los 
conocimientos y destrezas, es vital las actitudes, compromisos: un buen maestro no solo es 
el que conoce su campo disciplinar y la forma de trasmitirla, es esencialmente, un profesional 
involucrado con el quehacer para la mejora continua” (Unesco, 2007, p.31). 
 
 
Para Medrano (2010),  manifestó que los retos del desempeño profesional docente en 
la actualidad aparecieron diversos indicadores que llevan a la diversidad, a la discordancia y 
a la inseguridad como  se denota a continuación: Los nuevos avances tecnológicos, que se 
despliegan, integran y colisionan en todos los contestos de la vida diaria, modificando las 
hipótesis, los puntos de vista, las creencias, insertándose en la intimidad y modificando las 
prácticas profesionales y la convivencia inter personales. La nueva correspondencia que se 
hallan entre la información y el conocer, a pesar de existir  exorbitante número  de 




validez es poca, debido que inmediatamente es remplazado por concepciones nuevas. La 
modificación acelerado en el aspecto social nos ha llevado a la transformación , pues hay una 
modificación apresurada de las sociedades, que trastoca los constructos, de valores y 
formación que ha cambiado su identificación al hombre y su cultura, modificando la manera 
de organizarse en la democracia, las interrelaciones de la  humanidad que han sido 
conservados por generaciones (p.12) 
 
Frente al contexto actual algunas competencias que el profesional docente debe tener 
presente en su actuación diaria. Las competencias fundamentales es actuar como 
profesionales meditando sobre su praxis para innovarla, estar inmerso en la investigación, 
documentar las acciones de su labor para comprender y mejorar; consensuar para lograr 
anuencias, cooperar con la institución, asumir retos  desafiantes  con estudiantes y el 
desarrollo profesional de sus pares. (Medrano, 2010, p. 15). Asimismo expresó que las 
competencias de acto pedagógico es construir y aseverar tácticas de enseñanzas creativas, 
que propicien aprendizaje de alta demanda cognitiva, acorde de las particularidades de los 
niños y el entorno social, diligenciar procesos de enseñanza-aprendizaje con razones 
formativos en un ejercicio situado, esbozar e implementar estrategias de valoración 
auténtica y formativa, como elemento principal de las innovaciones. (p. 16) 
 
Las competencias para innovar el contexto social y escolar consiste en transformar 
los supuestos en base a los constructos generándose un espacio innovador para los 
aprendizajes y el bienestar en el desarrollo humano, propiciar y fortalecer la actuación de los 
padres, la actuación cohesionada de los integrantes de la escuela con el objetivo de alcanzar 
las aspiraciones  curriculares, revalorar los elementos del contexto que ayuden al 
fortalecimiento y desarrollo profesional de la comunidad educativa,  elaborar un plan que 
ayude a mejorar los resultados de aprendizaje conlleven al crecimiento del talento humano. 
(p. 18). Medrano (2010),  comentó al respecto que las competencias de identidad profesional 
consiste en ser responsable de su formación inicial y continua, por medio de una práctica 
reflexiva, crítica y creativa, asumiendo el pensamiento crítico-creativo; como medio para la 
innovación, evaluación y autoevaluación del desarrollo y crecimiento profesional, sostener 




con sus pares, reflejándose el trato respetuoso e inclusivo, basado en los principios 
comunicacional que propicie la buena convivencia. (p. 19). 
 
La formación del docente y su impacto, según Carr y Kemmis (como se citó en 
Casanova ,2012) quienes llegan a la conclusión que una buena formación continua del 
docente repercutirá en el aprendizaje formativo y esto será validado siempre en cunado 
repercuta los efectos en los estudiantes en sus aprendizajes, es decir los logros que pueden 
evidenciarse en los educandos en un corto plazo. Las evaluaciones de desempeño del docente 
es un medio para promover mejoras de la calidad de la educación. Sin embargo, aquellas 
tendencias no es homogéneo en cada uno de los países, la auto reflexión, adherido 
comúnmente a mecanismos de evaluación interna en cada institución se convierte en la 
estrategia más eficiente para el maestro (Unesco, 2007, p.34). En cuanto a la evaluación del 
desempeño docente, Valdez (2004) sostuvo que la evaluación del desempeño profesional 
docente se caracteriza por ser un desarrollo sistémico cuya finalidad es obtener información 
validad y de confiabilidad con el objetivo de verificar la trascendencia del trabajo pedagógico 
que realiza el docente en aspectos que corresponde a sus funciones, como también la 
relaciones con estudiantes, padres de familia cuerpo directivo y sus colegas docentes. (p. 57). 
 
 
 Las Dimensiones de la V2: Desempeño profesional docente. Al respecto  Minedu, 
(2012), MBDD, manifestó que la dimensión 1 es “Entendida como la programación previa 
de la actividad pedagógica por medio de la planificación curricular en sus tres niveles, 
además teniendo en cuenta la interculturalidad e inclusividad” (p.25). La Dimensión 2: 
Comprendida como la manera en que se conduce la enseñanza a los estudiantes con la base 
de un enfoque inclusivo y de diversidad.  Hace referencia a  la intervención con  intervención 
pedagógica del maestro para ejecución de la sesión, fomentando  un ambiente agradable para 
aprender, el dominio de los campos temáticos, la motivación recurrente de los alumnos, el 
empleo de la metodología y de evaluación, también del empleo de materiales de acuerdo al 
contexto y significativos.  (p.25). Asimismo la dimensión 3: Está enfocado a fomentar la 
conformación de comunidades de aprendizaje, participando desde la dirección del colegio 
hasta la participación en las redes educativas de manera democrática. Comprende la 
organización y buena relación entre los integrantes de la institución, la participación e 




conservando un clima favorable y teniendo en cuenta las características del contexto y de la 
población, articulando a la participación de la familia en dicha comunidad. (p.26) 
 
La dimensión 4 se refiere a  la buena práctica, capacitación, meditación sobre la 
propia práctica pedagógica docente, participación en grupos de inter aprendizajes para el 
crecimiento de la profesionalidad de docentes. Así mismo requiere de la autorreflexión, 
individual y colectiva, trabajo colaborativo, y maneo del buen clima institucional , de tal 
manera que se promueva su responsabilidad respecto a resultados positivos tanto  como para 
su institución como para otras instancias comprendidas con las políticas educativas. (p.26). 
Como formulación del problema general se ha considerado: ¿Existe relación  entre la 
Inteligencia Emocional y el desempeño profesional docente en la institución pública Aurelio 
Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019? 
Como problemas específicos   se ha considerado  los siguientes: ¿Existe relación  
entre la conciencia afectiva y el desempeño profesional docente en la institución pública 
Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019?, ¿Existe relación entre el autocontrol o 
regulación de las emociones y el desempeño profesional docente en la institución pública 
Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019?, ¿Existe relación  entre la motivación y el 
desempeño profesional docente en la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La 
Molina, 2019?, ¿Existe relación  entre la empatía y el desempeño profesional docente en la 
institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019?, ¿Existe relación  entre  la 
habilidad social y el desempeño profesional docente en la institución pública Aurelio Miro 
Quesada Sosa, La Molina, 2019? 
 
 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018), expresó en relación a la justificación del estudio: “es 
la trascendencia y la argumentación de un estudio, dicho de otra manera es responder a la 
interrogante por qué y para qué se realiza investigación” (p.83). La justificación teórica en el 
presente estudio está centrada en incorporar los contenidos teóricos referido a la Inteligencia 
Emocional y el desempeño profesional docente anteriormente presentados por diferentes 
estudios, en donde coinciden que la IE es la habilidad de una persona para llevar acabo las 
capacidades como la observación, evaluación de sus emociones, regulación de la 




realizado la revisión, el análisis y síntesis de las diversas fuentes nos permitió brindar un 
sustento de carácter teórico más sólido y más consistente en concordancia al tema estudiada. 
   
De la misma manera la organización y sistematización del presente estudio, servirá 
de análisis y antecedente para futuros investigaciones comprendidos dentro del quehacer 
educativo, así mismo, promover inquietudes y motivaciones a otros investigadores para 




Desde el aspecto metodológico el presente estudio está enfocado dentro de un aporte 
cuantitativo teórico, de tipo no experimental en cual se ha caracterizado por la aplicación de 
técnicas, métodos e instrumentos que han sido validados por expertos y analizados por un 
paquete estadístico para obtener la confiabilidad  respectiva que nos permitió recoger los 
datos más relevantes para luego ser procesados, consiguiendo  así  resultados confiables que 
permitió demostrar la situación estudiada que puede ser modificada a través de las diversas 
teorías en relación a la Inteligencia Emocional y el desempeño profesional docente. 
 
  
En concordancia con la finalidad del presente estudio, los datos encontrados en la 
indagación permitieron abordar y plantear soluciones concretas a la situación problemática 
investigada concerniente a la IE y el cumplimiento profesional docente en la escuela pública 
Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina. Teniendo presente que ante los resultados 
encontrados se buscó la posibilidad de proponer o sugerir que el uso y la práctica de las 
destrezas de la inteligencia emocional es fundamental para la supervivencia, no solamente 
nos pueden apoyar a ser cada vez más competitivos, sino a sentirnos bien en nuestro trabajo 
hoy más que nunca en la cual el ámbito que trabajamos está inmerso en permanente 
innovación por nuevos desafíos existentes en la sociedad. En consecuencia, es 
responsabilidad del equipo directivo, docentes la  decisión que finalmente opten, son  ellos 
los encargados de proponer  los cambios mediante la reflexión, la innovación del trabajo para 
el mejoramiento de la labor docente en las aulas entendiendo que un docente que desarrolle 
la inteligencia emocional tendrá ante sus estudiantes,  sus padres y sus pares mejores 




aportar para aumentar el cumplimiento  profesional de los maestros y maestras en la 
institución mencionada. 
 
 Como hipótesis general se ha considerado lo siguiente: La Inteligencia Emocional se 
relaciona con el desempeño profesional docente en la institución pública Aurelio Miro 
Quesada Sosa, La Molina, 2019. Para el presente estudio se formularon las siguientes 
hipótesis específicas. La conciencia emocional se relaciona con el desempeño profesional 
docente en la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019, El 
autocontrol o regulación se correlaciona con el desempeño profesional docente en la 
institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019, La motivación se 
correlaciona con el desempeño profesional docente en la institución pública Aurelio Miro 
Quesada Sosa, La Molina, 2019, La empatía se relaciona  con el desempeño profesional 
docente en la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019, La habilidad 
social se relaciona con el desempeño profesional docente en la institución pública Aurelio 
Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019. 
 
Como objetivo en el ámbito general se ha considerado lo siguiente: Determinar la 
relación que hay entre  la inteligencia emocional y el desempeño o profesional docente en la 
institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019. Como objetivos 
específicos  se ha considerado los siguientes: Determinar la relación que hay entre  la 
conciencia emocional y el desempeño profesional docente en la institución pública Aurelio 
Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019, Determinar la relación que hay entre  el autocontrol o 
regulación de las emociones y el desempeño profesional docente en la institución pública 
Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019, Determinar la relación que hay entre   la 
motivación y el desempeño profesional docente en la institución pública Aurelio Miro 
Quesada Sosa, La Molina, 2019, Determinar la relación que hay entre   la empatía y el 
desempeño profesional docente en la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La 
Molina, 2019, Determinar la relación que hay entre la habilidad social y el  desempeño 









2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Para la indagación tratada se tuvo en cuenta la investigación básica 
 
Carrasco (2017), sostuvo: “La finalidad es contribuir al incremento de los 
constructos ya existentes en relación a la realidad estudiada, efectuando un análisis para 
mejorar los contenidos encontrados”  (p.43) 
 
Diseño de investigación   
Sánchez, Reyes y Mejía (2018), sostuvo que son: “Modelos o esquemas que el 
investigador hace suyo para implantar una mejor inspección de las variables estudiadas” 
(p.53). 
 
La investigación  es de enfoque cuantitativo, de carácter no experimental, transversal 
con recojo de información en un solo momento. Hernández y Mendoza (2018), expresó: 
“Son investigaciones efectuados sin manipular de manera intencional las variables 
estudiadas, el investigador es un observador de hechos en contexto en la cual serán 








En donde:  
 
Muestra      = M 
Inteligencia Emocional    = V1 
Desempeño profesional docente  = V2 








2.2. Operacionalización variable   
 
 Variables  
 
Las variables representado por sin números de postulados o enunciados se encuentran 
sujetos a sufrir modificaciones pertinentes en cualquier circunstancia. Es aquello en cual 
efectuaremos  la medición o el control, por tal motivo es trascendental tener muy presente 
de que estamos hablando, como realizaremos la medición respectiva y de qué manera lo 
efectuaremos, que otros aspectos debemos de considerar para ello, cada uno de estas 
interrogantes es necesario tener en claro.   
 Variable V1: Inteligencia emocional   
 
Se entiende que la  Inteligencia Emocional  es una conglomeración de destrezas 
relacionadas  a la emoción  y su respectiva regulación y que es parte del aprender desde 
temprana edad  según el entorno en la cual se encuentra inmerso la persona y que 
empoderarse contribuye a su desenvolvimiento personal de cada día y más aún en estos 





Definición operacional  
 
Se diseñó un conjunto de preguntas (cuestionario) con escalamiento de Likert  con 39 
preguntas que nos permitió la medición conciencia emocional, habilidades sociales, 
autocontrol, motivación y empatía. En la siguiente tabla podemos encontrar la organización 
de la variable: IE en los cuales se encuentra constituido de 5 dimensiones, 15 indicadores y 
39 ítems. Optándose por una medición ordinal politómica asignándose una categoría  que 
detallamos a continuación:  








Tabla: 2.  
Operacionalización  V1: Inteligencia emocional   
 
Dimensiones     Indicadores               Ítems                      Escala de          Categoría               Niveles  
                                                                                           medición                                         
Conciencia  
emocional: 






















Siempre        (4) 
Casi siempre (3) 
Casi nunca    (2) 





















85 - 109 
Confianza en sí 
mismo 



















































Cooperación   
 
        Nota: Adaptación del marco teórico Goleman (como se citó en Ruiz y Carranza 2018) 





Variable 2: Desempeño profesional docente  
Definición conceptual  
Son las diversas acciones que un docente realiza, cuando ejecuta las acciones 
pedagógicas, que se llega a evidenciar durante el desarrollo de sus actividades y en los 
resultados, para obtener los objetivos en sus respectivos niveles en la cual laboran. Dichas 
actividades son de manera consiente, individual y con mucha creatividad. (Torres, 2008, 






Se construyó un instrumento con 40 ítems  con el objetivo de efectuar la medición de las  de 
la variable estudiada que se encuentra detallados en tabla que a continuación presentamos 
para una mejor organización. 
 
En la tabla 3 se presentó la variable desempeño profesional docente conformadas por 
dimensiones (4), indicadores (9) y 40 preguntas. Se elaboró un instrumento optándose por 
una mediación ordinal politómica, atribuyéndose una categoría que detallamos a 
continuación.   Siempre (4), Casi siempre (3), Casi nunca (2) y Nunca  (1) 
      Tabla 3.  
        Operacionalización V2: Desempeño profesional docente 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición  


























Siempre        (4) 
Casi siempre (3) 
Casi nunca    (2) 












   
 
Enseñanza para 
















   
 
Participaciones 
en la gestión de 
la escuela 
articulada a la 
comunidad  








colaborativo  con 
la familia y 
comunidad 
   
Desarrollo de la 
profesionalidad 









40 Conducta ética y 
profesional 
         Nota: Adaptación de las teorías relacionadas al tema (2019) 







2.3. Población y muestra y muestreo 
 
Sánchez, Reyes, Mejía (2018) indicó. “Es el conglomerado de sucesos o personas sacados 
de un grupo mayor haciendo uso de la técnica de un muestreo que puede ser probabilísticos 
o no probabilísticos” (p.93). 
La población se encontró conformado por 80 maestras y maestros correspondientes 
a la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina. 
       
       Tabla 4. 
Población y  muestra de los trabajadores de la institución educativa. 
          Ugel/red Institución educativa Niveles Cantidades 
    
Ugel 6_Red 2  
Institución Pública 
Aurelio Miro Quesada 
Sosa 
Primaria 35 
 Secundaria 45 
    
Total de docentes   80 
Fuente: Nómina  de los docentes 2019 - I.E. “Aurelio Miro Quesada Sosa” 
 
Muestra  
Hernández y Mendoza (2018), sostuvo: “es el grupo de personas, eventos, sucesos o 
comunidades en donde se recabará la información, no siendo necesario que tenga la 
representatividad estadística del total de elementos de estudio. (p.427). Desde la 
perspectiva metodológica se efectuó un muestreo censal por tenerse un grupo pequeño 
de unidades de análisis.  “Se recomiendan la utilización del censo al tener una población  
de estudio es reducida optándose por un estudio de dicha índole y se encuentra 
justificado” (Méndez, 2001, p. 182). 
 
Muestreo   
En tal sentido el muestreo empleado fue intencional tomado por interés de la 
investigadora y conformado por los maestros de ambos niveles existentes en la IE 




a la selección de las muestras con una clara intencionalidad o por unos criterios 
preestablecidos” (p.57). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Los instrumentos y la técnica utilizada en el presente estudio para el recojo de los datos 
fueron elaborados teniendo en cuenta las características más relevantes de cada variable 
estudiada. 
Técnicas de recojo de datos  
Carrasco (2017), sostiene al respecto:” es un cumulo de procedimientos, guía que orientan 
el dinamismo que ejecutan los estudiosos en cada uno de los procesos que contienen las 
investigaciones  científicas” (p.274). 
Técnica de la encuesta  
Sánchez, Reyes y Mejía (2018), sostuvieron: “Son procedimientos que se ejecuta para el 
arribo de la información mediante instrumentos compuesto por una agrupación de 
interrogantes cuya finalidad es la recabar la datos correspondientes para los fines 
estimados” (p.59). 
 
Instrumento: cuestionario   
Según carrasco, (2017), “es la herramienta de mayor uso en las investigaciones usado 
cuando se tiene una población numerosa, la cual permite el recojo de datos de manera 
directa mediante interrogantes que son respondidas de manera individual” (p.318). 
Tabla 5. 
Instrumentos a tener en cuenta en la investigación   



















Ficha técnica  
Tabla 6. 
Ficha técnica - Cuestionario: Inteligencia emocional    
Autora: Tania Vicky Ventura Quintana 
Aspectos complementarios Aspectos determinados  
Finalidad  Encontrar la relación entre ambas variables  
Temporalidad  40 minutos  
Contexto  Institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa La 
Molina, 2019 









Dimensiones  Dimensiones  5 
 D1: 1 – 8 items  
D2: 09 – 18  items  
D3: 19 – 24 items  
D4: 25 -  33 
D5: 34 - 39 
 Total = 39 ítems  
 Politómica  
Escala  Siempre         = 4 
 Casi siempre = 3 
 Casi nunca    = 2 
 Nunca            = 1 
Descripción   Total de ítems 39x1 = 39  
 Rango = Valor máximo – Valor mínimo  
156 - 39 = 117 
 Rango entre número de niveles: 117/5=23. 
Baremación   Óptimo   = 133 - 156 
  Regular  = 110 – 132 
  Deficiente  = 85 – 109 




Variable 2:  
Tabla 7.  
Ficha técnica. Cuestionario: desempeño profesional docente  
Autora: Tania Vicky Ventura Quintana 
Aspectos generales Detalles específicos 
Objetivo  Establecer la relación entre la V1 y V2 
Tiempo  40 minutos  
Lugar  Institución pública A M Q S, La Molina 









Dimensiones  Dimensiones =4 
 D1 = 1 - 10  
 D2 =11 - 29 
 D3 =30 - 35 
 D4 =36 - 40 
 Total =40 ítems  
 
Escala  Politómica  
 Siempre        = 4 
 Casi siempre = 3 
 Casi nunca    = 2 
 No cumple    = 1 
 
 En función a las respuestas 
Descripción  Total de ítems  40 x 4 = 160  
 Si las respuestas son bajas 
 Total de ítems: 40 x  1 = 40 
 R : VM – Vm = 160 – 40 = 120 
 Constante: = 120/4 = 30 
 
Baremación   Óptimo     =  130 - 160 
 Regular     =  100  - 130 
 Deficiente =  70-100 





Sánchez, Reyes, Mejía. (2018), explicó: 
  
“Es el nivel en que un método o técnica permite la medición con exactitud lo que 
se está midiendo. El producto conseguido por la utilización del instrumento, 
demuestran que la medición sea realmente lo que se desea que se está midiendo 
(p.68). 
 
Además Carrasco (2017), expresó: “un instrumento para ser considerado válido es 
que debe  medir lo que verdaderamente se quiere que mida, extrayendo lo que queremos 
conocerlo (p.336). 
Para la investigación  se efectuó un desarrollo riguroso para validar el instrumento 
revisar los contenidos, en donde se tuvo presente la: relevancia, pertinencia, la coherencia de 
los ítems. 
Tabla 8.  
Validación de Juicio de expertos  
Experto Especialidad Aplicabilidad 
   
Mgtr. Gamarra Canorio, Jesús Arístides   Metodólogo Aplicabilidad 
   
Dra. Villalba  Arbañil, Rosa Lidia Temático Aplicabilidad 
   
Dr. Michell Alarcón Díaz  
 








  Nota: Certificado de validez (2019) 
 
Confiabilidad de los instrumentos  
Con la finalidad de verificar si un instrumento es confiable se ejecutó una prueba de 
ensayo a 23 elementos y los resultados se sistematizaron en una base de datos y luego se 




alfa de cronbach siendo las preguntas de respuesta politómica categorizadas y se usó el 
programa estadístico SPSS cuya versión es la 25. 
Implica atributos de equilibrio, coherencia, precisión, de los dispositivos, cantidades 
y los procedimientos de búsqueda. De la misma forma que la validez, la confiabilidad pueden 
tener márgenes de error. Un instrumento es confiable cuando al aplicarse dos veces sean 
congruentes los resultados. (Sánchez, Reyes, Mejía, 2018, p.35) 
 
Según Hernández, Fernández y batista (2014), “Consiste a  la aplicación del mismo 
instrumentos en forma repetida en contextos diferentes, pero a los mismos sujetos para y se 
obtienen valores similares y/o consistentes” (p.200)  
 
Arribas (2008), manifestó: “es cuando un instrumento logra medir con precisión, no 
cayendo en errores. Es decir que al ser aplicados de manera repetida sus resultados se 
mostrarán en condiciones similares e idénticas” (p.27). Por lo enunciado por el autor 
podemos sostener que un instrumento es confiable cuando al aplicarse de manera repetida al 
mismo sujeto de investigación se debe obtener resultados similares o parecidas, no 
percibiéndose distorsiones que puedan afectar al recojo de información.    
 
 
Tabla 9.  
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
 
Valor  asignado Niveles de confiabilidad 
-1 hasta 0 No tiene  confiabilidad 
0,01 hasta  a 0,49 Baja 
0,5 hasta 0,75 Moderada 
0,75 hasta 0,89  fuerte 
0,90 hasta  1 alta 








Tabla 10.  
Resultado de análisis de confiabilidad: inteligencia emocional 








Fuente: Proceso de confiabilidad. SPSS 25 
Se observa en la tabla 10, el resultado del alfa de cronbach fue de 0,925, por lo que 
se expresa que el dispositivo inteligencia emocional es de alta confiabilidad. 
Tabla  11. 
Resultados de análisis de fiabilidad del instrumento: desempeño profesional docente.  
   variable  Alfa de  
cronbach 
N° de ítems 
Desempeño 





     Fuente. Análisis de confiabilidad. SPSS 25 
Al observar la tabla 11, el Alfa de Cronbach fue de 0,953, por lo que se puede expresar 
que el dispositivo que se ha elaborado para medir la variable desempeño profesional docente 
es alta confiabilidad. 
 
2.5. Procedimiento  
 
Se procedió a la aplicación de una prueba piloto con el objetivo de comprobar cuanto 
es confiables los instrumentos elaborados, dicha prueba de efectuó a 23 docentes a quienes 
se tomaron los cuestionarios y luego se procedió a sistematizar la información mediante el 
SPSS número 25. Terminada los procesos narrados para la presente investigación, se 
continuó la aplicación a la porción de sujetos seleccionado que fueron 80 profesores 





El tiempo destinado fue 40 minutos. Posteriormente terminada la aplicación se 
procedió a sistematizar la información obtenida empleando el programa estadístico SPSS 
cuya versión correspondiente es el número 25. Los resultados producto del trabajo 
efectuado se construyó a través de tablas y figuras, realizando a cada uno de ellos una 
interpretación respectiva. 
 
2.6. Método de análisis  
Para la sistematización de los hallazgos se empleó  el SPSS cuya edición  es 25, de 
acuerdo a ello, se hallarán como: la prueba no paramétrica coeficiente de correlación Rho 
de Spearman con la finalidad de evaluar la relación entre variables. Lo que se obtenga fruto 
del procesamiento estadístico, será expuesto mediantes diversos gráficos representándose 
en columnas, para una interpretación respectiva.  
 
2.7. Aspectos éticos   
 
En estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes de la universidad el estudio se 
realizó previa coordinación la respectiva autorización de las autoridades, maestros y los 
estudiantes; en esa misma direccionalidad, se garantizaron el anonimato con los hallazgos 
encontrados a través de los instrumentos aplicados en la institución pública en donde se 
efectúo la investigación. De la misma manera la autoría intelectual de los autores que han 
citados han sido respetados por medio de las citas textuales, resguardando el derecho a la 













Descripciones de los resultados V1:   
Tabla 12. 
Grados de la variable IE  en la institución Aurelio Miro Quesada Sosa,  La Molina; 2019 
Inteligencia Emocional 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Deficiente 8 10,0 10,0 10,0 
Regular 57 71,3 71,3 81,3 
Óptimo 15 18,8 18,8 100,0 
Totales 80 100,0 100,0  
        Fuente: Autoría propia. SPSS 25 
   
Figura 1.  Grados de la variable inteligencia emocional en la Pública Aurelio Miro 
Quesada Sosa, La Molina; 2019 Fuente: Autoría propia 
 
En la tabla 12 y la fig. 1 se  distingue que, según el instrumento aplicado a los docentes 
el 10,0% posee una inteligencia emocional deficiente, 71,3% es regular y el 18,8% es óptimo.  
De los productos logrados se llega al desenlace: Los grados de IE de los docentes en la 





A continuación presento el  relato de los productos de las consideraciones  de la V1: IE  
Tabla 13.  
Grados de la dimensión conciencia emocional de la Inst. Pública Aurelio Miro Quesada 
Sosa, La Molina; 2019 
Conciencia  emocional 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Deficiente 3 3,8 3,8 3,8 
Regular 59 73,8 73,8 77,5 
Óptimo 18 22,5 22,5 100,0 
Totales 80 100,0 100,0  
  Fuente: Autoría propia. SPSS 25 
  
 
Figura 2. Grados de la dimensión conciencia emocional de la Inst. Pública Aurelio Miro 
Quesada Sosa, La Molina; 2019 Fuente: Autoría propia 
 
 
De la tabla 13 y la figura 2 se  distingue que, según el instrumento aplicado a los 
maestros el 3,8% posee conciencia emocional deficiente, 73,8% es regular y el 22,5% es 
óptimo.  De los productos encontrados se concluyó que: El grado de la conciencia emocional 
de los docentes de la Inst.  Pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina; 2019, muestra 




Tabla 14.  
Grados de la dimensión autocontrol o regulación de las emociones en la institución 
pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina; 2019 
Autocontrol o regulación de las emociones 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 15 18,8 18,8 18,8 
Regular 61 76,3 76,3 95,0 
Óptimo 4 5,0 5,0 100,0 
Totales 80 100,0 100,0  
Fuente: Autoría propia. SPSS 25 
  
 
Figura 3. Grados de la dimensión autocontrol o regulación de las emociones de la inst. 
Pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina; 2019 Fuente: Autoría propia 
 
Según la tabla 14 y la figura 3 se  distingue que, según el instrumento aplicado a los 
docentes el 18,8% tiene un autocontrol o regulación de las emociones deficiente, 76,3% 
es regular y el 5,0% es óptimo.  De las evidencias halladas se llegando a concluir que: 
El nivel de autocontrol o regulación de las emociones de los docentes en la escuela 





Tabla 15.  
Grados de la dimensión motivación en la institución pública Aurelio Miro Quesada. 
Sosa, La Molina; 2019 
Motivación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Deficiente 2 2,5 2,5 2,5 
Regular 55 68,8 68,8 71,3 
Óptimo 23 28,7 28,7 100,0 
Totales  80 100,0 100,0  
        Fuente: Autoría propia. SPSS 25 
Figura 4. Grados de la dimensión motivación en la institución pública Aurelio Miro 
Quesada Sosa, La Molina; 2019. Fuente: Autoría propia  
 
 
Como se aprecia: tabla 15 y la fig. 4 se  distingue que, según el instrumento aplicado 
a los docentes el 2,5%  posee una motivación deficiente, 68,8% es regular, y el 28,7% 
óptimo.  De los resultados logrados se puede concluir que: El grado de motivación de 
los docentes en la instit. Pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina; 2019, presente 




Tabla 16.  







Fuente: Autoría propia. SPSS 25 
 
Figura 5. Niveles de la dimensión empatía en la inst. Pública Aurelio Miro Quesada 
Sosa, La Molina; 2019 Fuente: Autoría propia  
 
De acuerdo a la Tabla 16 y la fig. 5 distingue que, según el instrumento aplicado a los 
docentes el 22,5% posee empatía deficiente, 72,5% es regular y el 5,0% es óptimo. Luego de 
haber encontrados los siguientes hallazgos podemos concluir lo siguiente: El grado de 
empatía de los docentes en la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina; 
2019, demuestra una ascendencia promedio. 
Empatía 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Deficiente 18 22,5 22,5 22,5 
Regular 58 72,5 72,5 95,0 
Óptimo 4 5,0 5,0 100,0 




Tabla 17.  
Grados de la dimensión habilidad social en la institución pública Aurelio Miro Quesada. 
Sosa, La Molina; 2019 
Fuente: Autoría de la investigadora. SPSS 25 
 
Figura 6.  Grados de la dimensión habilidad social de la inst. Pública Aurelio Miro 
Quesada Sosa Fuente: Autoría propia  
 
Según lo visualizado en la tabla 17 y la fig. 6 distingue que, en relación al instrumento 
aplicado a docentes el 5,0% posee habilidad social deficiente, 72,5% regular y el 22,5% es 
óptimo.  De acuerdo a los productos evidenciados se llega a concluir lo siguiente: El grado 
de habilidad social de los maestros en la inst. Pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina; 
2019,  posee una inclinación en términos regulares. 
Habilidad social 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 4 5,0 5,0 5,0 
Regular 58 72,5 72,5 77,5 
Óptimo 18 22,5 22,5 100,0 




A continuación se efectúa  las descripciones encontradas en la V2 
Tabla 18.  
Grados de la variable desempeño profesional docente en la institución pública AMQS 
Desempeño profesional docente 
 Frecuencia                      Porcentaje               Porcentaje válido         Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 17 21,3 21,3 21,3 
Regular 50 62,5 62,5 83,8 
Óptimo 13 16,3 16,3 100,0 
Totales 80 100,0 100,0  
 Fuente: Autoría  propia. SPSS 25  
Figura 7.  Grados de la variable desempeño profesional docente de la instit. Pública 
Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina; 2019. Fuente: Autoría propia  
 
En relación a la tabla  18, figura 7 distingue que, en cuanto al instrumento aplicado a 
los docentes el 21,3% posee un desempeño profesional deficiente, 62,5%  regular y el 16,3% 
es óptimo.  De las evidencias halladas se ha llegado a conclusión: El grado de desempeño de 
los docentes en la inst. Pública Aurelio Miro Quezada Sosa, La Molina; 2019, muestra una 





Tabla 19.  
Grados de la dimensión la preparación para el aprendizaje  de los estudiantes en la inst. 
Pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina; 2019 
 
 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 7 8,8 8,8 8,8 
Regular 57 71,3 71,3 80,0 
Óptimo 16 20,0 20,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
      Fuente: Autoría propia. SPSS 25    
 
Figura 8. Grados de la dimensión la preparación para el aprendizaje  de los estudiantes 
en la inst.  Pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina; 2019. Fuente: Autoría propia. 
 
 
De acuerdo a la tabla 19  y la fig. 8 distingue que, de acuerdo al instrumento aplicado 
a los maestros el 8,8% tiene una preparación para los aprendizajes  de los niños y niñas 
deficientes, 71,3% es regular y el 20,0% es óptimo.  De los productos encontrados se llegó a 
la conclusión: El grado de actualizarse para los aprendizajes  de los estudiantes en la inst. 





Niveles de la dimensión la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en la institución 
pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina; 2019 
 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
                                               Frecuencia            Porcentaje               Porcentaje válido         Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 17 21,3 21,3 21,3 
Regular 49 61,3 61,3 82,5 
Óptimo 14 17,5 17,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
 
  
       Fuente: Autoría propia. SPSS 25  
Figura 9. Grados de la dimensión la enseñanza para el aprendizajes de los niños en la 
institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa La Molina; 2019. Fuente: Autoría propia. 
 
En relación a la tabla 20, figura 9 distingue que, según el instrumento aplicado a los 
docentes el 21,3% tiene un método de enseñanza para el aprendizaje de los alumnos 
deficiente, 61,3% es regular y el 17,5% es óptimo.  Según las evidencias logrados se llegó a 
la conclusión: El grado de enseñanza para el aprendizaje de los alumnos pertenecientes de la 





Tabla 21.  
Grados de la dimensión la participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad en la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina; 2019 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 12 15,0 15,0 15,0 
Regular 50 62,5 62,5 77,5 
Óptimo 18 22,5 22,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
 
Fuente: Autoría propia. SPSS 25 
 
 
Figura 10. Grados de la dimensión la participación en la gestión de la escuela articulada 
a la comunidad en la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina; 2019. 
Fuente: Autoría propia 
 
De acuerdo a la tabla 21 y  fig. 10 se visualiza que, en relación al instrumento aplicado 
a los maestros el 15,0% es deficiente, 62,5% es regular y el 22,5% es óptimo.  De los 
hallazgos encontrados se llegó a la conclusión: El grado de participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad en la institución pública Aurelio Miro Quezada Sosa, La 





 Tabla 22. 
Niveles de la dimensión el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en la 
institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina; 2019 
 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 12 15,0 15,0 15,0 
Regular 55 68,8 68,8 83,8 
Óptimo 13 16,3 16,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
        Fuente: Autoría propia. SPSS 25 
 
Figura 11.  Grados de la dimensión el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente en la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina; 2019. Fuente: 
Autoría propia 
 
De acuerdo a lo observado en la tabla 22,  fig. 11 distingue que, según al instrumento aplicado 
a los maestros el 15,0% es deficiente, 68,8% es regular y el 16,3% es óptimo.  De la 
demostración efectuada se arribó a la conclusión: El grado de crecimiento de la 
profesionalidad e identidad del maestro en la institución pública A.M.Q. S, La Molina; 2019, 





Comparación de hipótesis  
 
Ho. La Inteligencia Emocional  NO tiene relación con el desempeño profesional docente en 
la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
 
Ha. La Inteligencia Emocional se relaciona con el desempeño profesional docente en la 
institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
 
Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman. 
 
Tabla 23.  
Correlación de entre las variables la inteligencia emocional y el desempeño profesional 
docente en la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
 
Correlaciones 
                                                                                                                    Inteligencia          Desempeño 
                                                                                                                    emocional             profesional 
                                                                                                                                              docente 
Rho de Spearman 
Inteligencia emocional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,551** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Desempeño profesional 
docente 
Coeficiente de correlación ,551** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
 
Fuente: Nómina de docentes de la IE. SPSS 25  
 
Según la tabla 23 se evidencian los resultados estadísticos los cuales demuestran la 
existencia de  correspondencia positiva según rho de Sp = 0,551 en relación a la variable: 
Inteligencia emocional y el desempeño profesional docente. Dicha correlación en las 
variables indicadas es positiva y siendo aquella correlación en un término moderada, teniendo 
como sig.  de p=0,000 mostrando que p es de tendencia menor a 0,05 lo que admite indicar 







 Hipótesis especifica H1 
 
Ho. La conciencia emocional NO se relaciona con el desempeño profesional docente en la 
institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
H1. La conciencia emocional se relaciona con el desempeño profesional docente en la 
institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
 
Tabla 24. 
 Correspondencia  entre la conciencia emocional y el desempeño profesional docente en la 
institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
 
Correlaciones 







Conciencia  emocional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,588** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Desempeño profesional 
docente 
Coeficiente de correlación ,588** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Fuente. Cuadro de asignación de personal docentes  
 
En la tabla 24 resultados estadístico demuestran la existencia de una correspondencia 
representativa según rho de Sp = 0,588 entre la dimensión: Conciencia emocional y la 
variable  desempeño profesional docente. El nivel de correspondencia expresa que la 
similitud entre la V1 y V2 es relevante y pose un grado de concordancia moderada. La sig.  
De p=0,000 indica que p es inferior a 0,05 lo que admite precisar que la concordancia es 
representativa, por lo tanto se rechaza  la Ho y se acepta la Ha.  
 
De la hipótesis específica 2 
 
Ho. El autocontrol o regulación  NO se relaciona  con el desempeño profesional docente en 





H2. El autocontrol o regulación se relaciona  con el desempeño profesional docente en la 
institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
 




 Correlación de entre  el autocontrol o regulación de alas emociones y el desempeño 
profesional docente en la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
Correlaciones 








Autocontrol o regulación de 
las emociones 
Coeficiente de correlación 1,000 ,622** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Desempeño profesional 
docente 
Coeficiente de correlación ,622** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
       Fuente: Cuadro de asignación de personal docente  
 
De acuerdo a la tabla 25: observado los productos estadístico señalan una existencia  
positiva de acurdo a rho de Sp = 0,622 entre la dimensión: Autocontrol o regulación de alas 
emociones y la variable  desempeño profesional docente. El presente grado de reciprocidad 
entre las dos variables es de un grado de paralelismo moderado. La sig.  de p=0,000 muestra 
que p < 0,05 admitiendo que dicha relación es significativa, a raíz de lo indicado se procede 
a rechazar  la H0 y aceptándose para tal caso la Ha.  
De la  hipótesis específica 3 
 
Ho. La motivación NO  se relaciona  con el desempeño profesional docente en la institución 
pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
 
H3. La motivación se relaciona  con el desempeño profesional docente en la institución 
pública A.M.Q.S, La Molina, 2019 
 





Tabla 26.  
Correlación de entre la motivación y el desempeño profesional docente en la institución 
pública A.M.Q.S., La Molina, 2019 
Correlaciones 
 Motivación Desempeño 
profesional docente 
Rho de Spearman 
Motivación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,406** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,406** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
 
Fuente Cuadro de asignación de personal docente. 
 
 
La consecuencia de los estadísticos señalan la existencia de una concordancia 
afirmativa según Rho de Sp = 0,406 entre la dimensión motivación y la variable desempeño 
profesional docente. Este nivel de correspondencia nos está indicando que la dimensión 
Motivación se vincula positivamente con una concomitancia moderada. La sig.  de p=0,000 
es p < 0,05 lo que nos permite señalar se evidencia una relación  representativo y de esta 
manera se procede al rechazo de la H0, aceptándose la hipótesis alterna. Finalmente  se llegó 
que mayor motivación existirá un mejor desempeño profesional docente en la IE de estudio.  
 
 
En relación a la HI 4 
Ho. La empatía  NO se relaciona  con el desempeño profesional docente en la institución 
pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
H4. La empatía se relaciona  con el desempeño profesional docente en la institución pública 










Tabla 27.  
Correlación de entre la empatía y el desempeño profesional docente en la institución pública 
Aurelio Miro Quesada Sosa. La Molina, 2019 
 
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1,000 ,668** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Desempeño 
profesional docente 
Coeficiente de correlación ,668** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
 
Fuente: Cuadro de asignación de personal docente  
 
 
En cuanto a productos  estadístico mostrados en la tabla 27 señalan que existe un nexo 
positivo de acuerdo rho de Sp = 0,668 entre las la dimensión empatía y la variable desempeño 
profesional docente. Este nivel de ilación existente entre la dimensión y la variable es de 
orden positivo y tienen una reciprocidad moderada. La sig.  de p=0,000 demuestra que p < 
0,05 lo que cabe señalar que la correspondencia es significativo, de esta manera se procede 
al rechazo de la Ho, aceptando la hipótesis alterna. En tal sentido se  afirma que frente a un 
considerable nivel de empatía será mayor el desempeño profesional docente en la IE. 
 
 
Prueba de la hipótesis específica 5 
 
Ho. La habilidad social  NO se relaciona  con el desempeño profesional docente en la 
institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
H5. La habilidad social se relaciona  con el desempeño profesional docente en la institución 
pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 





Tabla 28.  
Correlación de entre la habilidad social y el desempeño profesional docente en la institución 
pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
 
Correlaciones 
 Habilidad social Desempeño 
profesional 
docente 
Rho de Spearman 
Habilidad social 
Coeficiente de correlación 1,000 ,703** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Desempeño profesional 
docente 
Coeficiente de correlación ,703** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
        Fuente: Cuadro de asignación de personal docente 
 
Como se muestra en la tabla 28 los hallazgos estadísticos encontrados indican  la 
correspondencia es óptima de acuerdo al Rho de Spearman = 0,703 entre la dimensión 
habilidad social y la variable desempeño profesional docente. El presente escalón de 
reciprocidad entre la dimensión y la variable es positivo de un nivel de correspondencia 
alta. La sig.  de p=0,000 muestra p < 0,05 lo que ese infiere que dicha proporción es 
representativo, en tal sentido se procedió al rechazó de  la Ho aceptándose de esta manera  
la hipótesis alterna, lo evidenciado llevó a conclusión que mayor nivel de las habilidad 














La presente investigación, de acuerdo a los resultados estadísticos encontrados indican que 
existe correspondencia positiva según rho de Spearman = 0,551 en relación a la variable: 
Inteligencia emocional y el desempeño profesional docente. Dicha correlación en las 
variables indicadas es positiva y siendo aquella correlación en un término moderada, 
resultando como sig.  de p=0,000 mostrando que p es de tendencia inferior a 0,05 lo que 
admite indicar que la correspondencia es significativa, por lo consiguiente rechazándose  la 
H0 y se aceptando la Ha. Se afirma que: A mayor nivel de Inteligencia Emocional  mayor 
desempeño profesional docente en la IE. 
  
Estos resultados evidenciado coinciden  con los estudios efectuados por González 
(2017) quien efectuó el estudio de título Inteligencia Emocional  y el impacto en el 
desempeño docente cuyo resultado según rho de Spearman = 0,851, siendo una relación 
positiva alta y llegó a la concluir que la Inteligencia Emocional  se relaciona 
significativamente con el desempeño profesional docente. Así mismo, la indagación 
realizada es coherente con el estudio efectuado por Arias (2016),  quien sostuvo como  
deducción que datos evidenciados muestran que para un buen desempeño profesional 
docente tiene que ver la formación profesional, siendo la relación es significativa. los 
evidencias encontradas se encuentran refrendados por un marco conceptual abordado por 
Morera, Rojas y Castro (2018) quienes expresaron: Las escuelas son medio donde la 
emocionalidad cobra una gran envergadura, en donde el maestro en su calidad de mediador 
trasmite entusiasmo, disgusto, aflicción, interviniendo en los aprendizajes de los alumnos, 
por eso es necesario que los docentes tengan consigo habilidad emocional disponiendo de 
maniobras, convirtiendo así su actuación en aspectos positivos frente a  su actuar 
profesionalmente.  
 
En la hipótesis especifica 1. Las evidencias encontradas indican que existe una 
correspondencia positiva según rho de Spearman = 0,588 entre la dimensión: Conciencia 
emocional y la variable  desempeño profesional docente, por lo tanto se rechaza  la hipótesis  
nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor nivel de conciencia emocional 




La Molina, 2019. Dichos resultados encontrados lo podemos comparar con lo efectuado por 
Orbegoso (2017), en la cual se obtuvo como resultado de una correlación de Spearman (sig. 
Bilateral =.000<.01; (r = ,962 y p = ,000), concluyéndose que la inteligencia emocional se 
relaciona de manera significativa con el desempeño profesional docente. Del mismo modo 
el estudio que llevo a cabo. De igual forma Escobedo (2016) realizó el estudio sobre 
inteligencia emocional y rendimiento académico en la cual se pudo encontrar una correlación 
de Spearman (sig. Bilateral =.000<.01; r = ,702 y p = ,000). Por lo consiguiente se concluyó 
que existe una relación representativa  entre la IE y el RA respectivamente. Cada uno de los 
precedentes revisados tienen como respaldo teórico propuesto por Perera (2017) quinen 
sostiene que la conciencia de la emocionalidad es aquel talento que puede ser desarrollado 
por un docente permitiendo asumir su propia conciencia de la emoción y la emocionalidad 
de sus compañeros  en diversos contextos de la escuela en la cual puede  presentarse. 
 
 
Según la hipótesis especifica 2. El desenlace estadístico señalan que existe un nexo 
positiva según rho de Spearman = 0,622 entre la dimensión: Autocontrol o regulación de las 
emociones y la variable  desempeño profesional docente. El presente grado de reciprocidad 
entre las dos variables es de un nivel de paralelismo moderado, a raíz de lo indicado se 
procede a rechazar  la H0 y aceptándose para tal caso la Ha.  
 
Finalmente se llegó a la conclusión que a una nivelación mayor de autocontrol o 
regulación de las emociones se presentara un incremento de mejor desempeño profesional 
docente en la IE. Dicho resultado coincide con encontrado en Castillo (2017) quien efectuó 
el estudio sobre la relación de la IE  y el auto concepto, en la cual obtuvo como resultado de  
una correlación de Spearman (sig. Bilateral =.000<.01; Rho=.442**). Llegando a la 
conclusión que  se evidenció una relación positiva entre IE y auto concepto. Así mismo, las 
evidencias encontradas tienen una base teórica propuestos por Berumen, Arredondo, y 
Ramírez (2016) quienes manifestaron que el auto controlarse tiene implicancia en aquellas 
capacidades que permiten auto regularse frente a situaciones de impulso o conducta, logrando 






El resultado encontrado lo podemos comparar con Dionicio (2017), quien efectuó una 
 
en relación al desempeño profesional docente, en tal sentido se encontró una correlación de 
Spearman (sig. Bilateral =.000<.01; Rho=.610*), finalmente llegando a  concluir que se 
evidenció una relación positiva entre la variable independiente y la dependiente. 
Consecuentemente la empatía es entendimiento de la emocionalidad de los demás, 
Con respecto a la Hi 3. Los hallazgos estadísticos señalan que existe una 
correspondencia afirmativa según rho de Spearman = 0,406 entre la dimensión motivación y 
la variable desempeño profesional docente. Este nivel de correspondencia nos está indicando 
que la dimensión Motivación se vincula positivamente con una concomitancia moderada. La 
sig.  de p=0,000 es p < 0,05 lo que nos permite señalar se evidencia una relación  
representativo y de esta manera se procede al rechazo de la H0, aceptándose la hipótesis 
alterna. Finalmente  se llegó que mayor motivación existirá un mejor desempeño profesional 
docente en la IE de estudio.  
investigación sobre DPD y la calidad educativa, en la cual  obtuvo una correlación de 
Spearman (sig. Bilateral, r = 0,694), de significancia de 0,000 (p<0,005), quien llegó a la 
conclusión que existe una concordancia  significativa en las variables. De igual forma el 
resultado descrito tiene similitud  con Mairena (2016) en relación  a la variable dependiente 
en la cual obtuvo una correlación de Spearman (sig. Bilateral, r = 0,764), encontrándose así 
una relación significativa entre motivación y desempeño profesional docente. Por lo 
consiguiente, la motivación es el talento para la automotivación implicándose  
emocionalmente en diligencias múltiples que se presenta en la vida cotidiana, colectivo y 
profesionalmente, es por ello que en la tarea docente la motivación y la emocionalidad están 
ligados estrechamente. (Berumen, Arredondo, y Ramírez, 2016). 
En cuanto a la Hi 4. El efecto estadísticos muestran que existe una concordancia 
positivo  según rho de Spearman = 0,668 entre las la dimensión empatía y la variable 
desempeño profesional docente. Este grado de ilación existente entre la dimensión y la 
variable es de orden positivo y tienen una reciprocidad moderada, de esta manera se procede 
al rechazo de la Ho, aceptando la hipótesis alterna. En tal sentido se  afirma que frente a un 
considerable nivel de empatía será mayor el desempeño profesional docente en la IE. El 




comprender lo que los demás perciben, sentir lo que otros sienten” Goleman (como se citó 
en Ruiz y Carranza 2018, p.192). 
 
En relación a datos hallados en la Hi 5. Los resultados estadísticos señalan que existe 
una relación positiva según rho de Spearman = 0,703 entre la dimensión habilidad social y 
la variable desempeño profesional docente. El presente escalón de reciprocidad entre la 
dimensión y la variable es positivo de un nivel de correspondencia alta, en tal sentido se 
procedió al rechazó de  la Ho aceptándose de esta manera  la hipótesis alterna, lo evidenciado 
nos llevó a conclusión que mayor nivel de las habilidad social se tendrá un mejor desempeño 
profesional docente IE pública. De la misma forma lo expresado en esta parte coincide 
claramente con la teoría de Perera (2017), sostiene que el docente debe manejar diversas 
habilidades como la escucha activa, apertura al diálogo permanente, hábitos de cortesía entre 
otros que permitirán el acercamiento a los estudiantes para establecer lazos de confianza y 






















    PRIMERA 
  
 
    SEGUNDA 
En correlación con la hipótesis específica 1 Las evidencias encontradas indican que existe 
una correspondencia positiva según rho de Spearman = 0,588 entre la dimensión: 
Conciencia emocional y el variable desempeño profesional docente, por lo tanto se 
rechaza  la Ho y se acepta la Ha.  
 
TERCERA 
En cuanto a la hipótesis específica 2 señalan una existencia  positiva de acuerdo a rho de 
Spearman = 0,622 entre la dimensión: Autocontrol o regulación de alas emociones y la 
variable  desempeño profesional docente. El presente grado de reciprocidad entre las dos 
variables es de un nivel de paralelismo moderado. La sig.  de p=0,000 muestra que p < 
0,05 admitiendo que dicha correspondencia es positiva, a raíz de lo indicado se procede 
al rechazo  la H0 y aceptándose para tal caso la Ha. 
 
CUARTA 
En referencia a la hipótesis específica 3, señalan la existencia de una concordancia 
afirmativa según Rho de Spearman = 0,406 entre la dimensión motivación y la V. 
desempeño profesional docente. Este nivel de correspondencia nos está indicando que la 
dimensión Motivación se vincula positivamente con una concomitancia moderada. La sig.  
de p=0,000 es p < 0,05 lo que nos permite señalar se evidencia una relación  representativa 
y de esta manera se procede al rechazo de la H0, aceptándose la hipótesis alterna. 
 
Los hallazgos en relación  al objetivo previsto,  existe correspondencia positiva según rho 
de Spearman = 0,551 en similitud a la variable: IE y la competencia profesional docente. 
Dicha correlación  en las variantes indicadas es positiva y siendo aquella relación en un 
término moderada, teniendo como sig.  de p=0,000 mostrando que p es de tendencia menor 
a 0,05 lo que admite indicar que la correspondencia es representativa, por lo consiguiente 





Según la hipótesis específica 4, que existe un nexo positivo de acuerdo rho de Spearman 
= 0,668 entre las la dimensión empatía y la variable desempeño profesional docente. La 
 
SEXTA 
En cuanto a la hipótesis específica 5 indican  la correspondencia es óptima de acuerdo al 
Rho de Spearman = 0,703 entre habilidad social y la variable desempeño profesional 
docente. El presente nivel de reciprocidad entre la dimensión y la variable es positivo de 
un nivel de correspondencia elevada. La sig.  de p=0,000  y  p < 0,05 infiriendo que dicha 
proporción es representativo, en tal sentido se procedió al rechazo de  la Ho aceptándose 

















ilación existente entre la dimensión y la variable es de orden positivo y tienen una 
reciprocidad moderada. La sig.  de p=0,000 demuestra que p < 0,05 lo que cabe señalar 
que la correspondencia es significativo, de esta manera se procede al rechazo de la Ho, 











A los directivos de la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, debe 
firmar alianzas estratégicas con ONG. Centros de salud, centros de estudios superiores 
del medio para realizar talleres de capacitación de  autoconocimiento, empatía que le 
permitirá al docente conocerse así mismo.  
 
Tercera  
Al equipo directivo de la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 
deben fomentar talleres, conversatorios referidos al manejo de las emociones del docente, 
con el propósito de mejorar el autocontrol del mismo repercutiendo en un mejor 
desempeño de cada uno de los maestros quienes laboran en las aulas con los estudiantes.  
 
Cuarta  
A los docentes de la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, deben 
propiciar espacios para realizar tertulias sobre la importancia de la motivación siendo 
aquel estado interno que activa dirige y mantiene la conducta de la personas hacia metas 
o fines determinados, en este caso en sus trabajos pedagógicos cotidianos en el aula 
frente a sus estudiantes.  
  
Quinta  
El equipo directivo y los docentes de la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, 
La Molina, deben elaborar proyectos en el marco de la buena convivencia para el 
desarrollo y la práctica de la empatía en todos los estamentos integrantes de la 
A las autoridades del sector educación y el equipo directivo de la institución pública 
Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, deben implementar programas 
extracurriculares sobre desarrollo de la inteligencia emocional haciendo participe a la 





comunidad educativa, haciendo una escuela que gestiona la práctica de una buena 
convivencia armoniosa.   
Sexta:  
A la comisión de tutoría en coordinación con el equipo directivo y los docentes de la 
institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, deben desarrollar actividades 
de integración, confraternidad para fomentar el desarrollo sostenible de las habilidades 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre  
la inteligencia emocional y el desempeño profesional    docente en la institución pública    
Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019.  La investigación se desarrolló bajo el diseño 
no experimental, transversal y correlacional, debido a que la información que se recogió fue 
como tomar una fotografía del momento, ya que se buscó recoger los datos obtenidos en un 
tiempo definido, es correlacional porque se correlacionan las variables para determinar el 
grado   de   relación   existente  entre   las   dos variables.  El  muestreo fue no probabilístico  
intencionado por criterio y conveniencia de la investigadora. El enfoque de la investigación 
en cuantitativo. 
 
El estudio en sus resultados estadísticos se evidencia la relación positiva según rho 
de Spearman = 0,551 entre las variables: Inteligencia emocional y el desempeño profesional 
docente. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y 
tiene un nivel de correlación moderada. La significancia  de p=0,000 muestra que p es menor 
a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa. Por lo tanto, se concluye a 
mayor nivel de inteligencia emocional es mayor nivel  de desempeño profesional docente en 
la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
 




The present investigation had like general objective to determine   the relation that exists 
between the emotional intelligence and the educational professional performance in   the 
public institution Aurelio Miro Quesada Sosa,  The Molina, 2019. The investigation was   
developed under the design non experimental, transversal and   correlational, transversal, 
because the information that was collected was like taking a photograph of the moment, since 
it was sought to collect the data obtained in a defined time, it is correlational because the 
variables are correlated to determine the degree of relationship between the two variables. 
Sampling was   intentionally    non-probabilistic   by  criteria  and  convenience of  the  




The study in its statistical results shows the positive relationship according to 
Spearman's rho = 0,551 among the variables: Emotional intelligence and professional teacher 
performance. This degree of correlation indicates that the relationship between the variables 
is positive and has a moderate level of correlation. The significance of p = 0.000 shows that 
p is less  than 0.05,  which  indicates  that  the  relationship is  significant.  Therefore,  it  is  
concluded at a higher level of emotional intelligence is a higher level of professional teacher 
performance in the public institution Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
 




En la actualidad las organizaciones del siglo XXI demuestran que existe una dinámica cons-
tante de cambios acelerados, esto debido a la globalización ya que presenta muchos aspectos 
relacionados a  lo  económico,  financiero, político, y  sobre  todo en lo  educacional.  Estos  
elementos importantes influyen mucho en las organizaciones educativas tanto públicas como 
privadas.  Por  consiguiente,  en  nuestro país  aquella  parte organizacional  de  las diversas  
instituciones educativas está cambiando debido a los factores externos. 
 
En el contexto nacional, en los espacios educativos pueden observar la carencia del 
manejo adecuado de las emociones llevando a situaciones desde riesgo que alteran la buena 
convivencia. 
 
Minedu (2017), manifestó que “se ha reportado 10 936 casos de violencia física, 9 
287 casos de violencia verbal, 7 728 casos de violencia psicológica. De los casos citados se 
puede indicar que van en aumento. Así mismo, Vásquez (2007) expresó que “en las IE de 
gestión pública se presenta un ambiente con dificultades en la relación interpersonal muy 
deteriorado entre los integrantes del equipo de los docentes haciendo que la coordinación, 
comunicación, sea difícil no permitiendo que el consenso perdure en acuerdos” (p.56). La 
situación descrita también es parte de la institución pública en mención, en donde podemos 
apreciar violencia entre  los propios estudiantes como también situaciones presentados entre 




estudiantes que son motivos de alteraciones verbales que no ayudan al fortalecimiento de la 
buena  convivencia  armoniosa  que  debe  ser  inherente  a  la  cultura organizacional  de la  
institución educativa, estas situaciones son evidencias  del  mal  manejo  de  la  inteligencia  
emocional entre los docentes quienes integrantes del colectivo humano. 
 
Antecedentes del problema  
 
Orbegoso (2017),  realizó el estudio con la finalidad de encontrar la correspondencia entre 
IE y desempeño docente en profesores de la Institución Educativa Alipio Ponce Vásquez, 
Lima, se efectuó  por medio del enfoque cuantitativo,  teniendo  como  método descriptivo  
correlacional,  de  corte transversal,  utilizando un muestreo   no  probabilística  de  manera  
intencional por el investigador, siendo en total 64 maestros de los tres niveles a cuales se 
procedió  el  recojo  de  información  con  dos  instrumentos  validados  y  confiables, para  
sistematizar la información se usó el SPSS. Se llegó a la conclusión que la IE posee una 
relación significativa en donde  (r = ,962 y p = ,000) con el desempeño docente en los       
maestros de la IE. En la cual se ejecutó el estudio. 
 
Castillo (2017),  realizó el estudio con la finalidad: encontrar la relación entre IE y 
auto concepto en los alumnos del 1º ciclo de la Universidad César Vallejo. Siendo el  estudio 
de tipo básica, correspondiente a un enfoque de  estudio  cuantitativo.  El procedimiento 
utilizado fue hallar la relación de las variables, siendo para ello un diseño no experimental. 
El   total de los sujetos de investigación   fueron 71 estudiantes. Se usó un muestreo no 
probabilística. Se elaboraron para la medición de ambas variables.   Dichos instrumentos 
fueron  validados   por tres expertos del tema. Luego se procesaron y se   analizaron los  
resultados encontrándose una correlación de Spearman (sig. Bilateral =.000<.01; Rho=.442**). 
Finalmente se evidenció una relación positiva entre IE y autoconcepto, en los alumnos  de la 
universidad indicada. 
Revisión de la literatura  
Inteligencia emocional  
 
Goleman (como se citó en Fragoso, 2019),  afirmó: “son características vitales para la  




motivarse, colocase en el lugar del otro, valorándose así mismo, control de las emocionalidad, 
uso de habilidad social” (p.10) 
La Puente (2018), expresó: “La formación   de  la  inteligencia  emocional  es en 
realidad los nuevos desafíos en el campo educativo que implica esforzado trabajo en donde 
deben sumar esfuerzos docentes y padres de familia sobre re el tema en particular” (P.105) 
 
Al respecto Mayer y Salovey (como se citó en Palomero, 2017), expresó: se 
entiende que la  IE  es una conglomeración de destrezas relacionadas   a la 
emoción  y su respectiva regulación y que es parte del aprender desde temprana 
edad   según  el  entorno  en  la  cual  se encuentra  inmerso  la  persona  y  que  
empoderarse contribuye a su desenvolvimiento personal de cada día y más aún 
en estos tiempos donde se necesita tal situación. (p.55) 
 
Con respecto al desempeño profesional docente  
 
Chiavenato (2010), sostuvo: El desempeño, es asumido como el conjunto de acciones o 
prácticas contemplados en los trabajadores activos, quienes son sobresalientes en la consecución 
de los resultados, los cuales responden a los objetivos de la entidad a la cual pertenecen. (p.24) 
 
El autor Ponce (2005), sostuvo que el desarrollo profesional del docente. “Es el desarrollo 
del maestro en relación  a su actuar  pedagógica para orientar, guiar, controlar y ejecutar una 
apreciación del desarrollo educativo” (p.45). 
 
El Minedu en la RM 0547 – 2012 ED, expresó respecto al desempeño profesional docente: 
Entender  como  una  buena docencia  implica   el  cumplimiento  de los 
compromisos tácitos entre el estado, la sociedad en la cual se esperan que los 
docentes dominen las competencias de acuerdo a sus funciones en la que se 
movilicen y desde allí brinde aportes en provecho de IE en busca de mejorar 
los aprendizajes. El marco del buen desempeño maestro  brinda los dominios, 







En concordancia con los   objetivos del presente   estudio, los    datos encontrados en la 
investigación   permitieron   abordar   y  plantear  soluciones concretas a   la  situación 
problemática investigada concerniente a la IE y el desempeño profesional docente en  la 
escuela pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina. Teniendo presente que ante   los 
resultados encontrados se buscó la posibilidad de proponer o sugerir que el uso y la práctica 
de las destrezas de la inteligencia emocional es fundamental para  la supervivencia,   no 
solamente nos pueden apoyar a ser cada vez más competitivos,  sino a sentirnos bien en 
nuestro trabajo hoy más que nunca en la cual el ámbito que trabajamos está inmerso  en 
permanente innovación por nuevos desafíos existentes en la sociedad. En consecuencia, es 
responsabilidad del equipo directivo, docentes la  decisión que finalmente opten, son de ellos 
los encargados de proponer  los cambios mediante la reflexión, la innovación del trabajo 
para la mejora de la labor docente en las aulas entendiendo que un docente que desarrolle la 
inteligencia emocional tendrá ante sus estudiantes,  sus padres y sus pares mejores resultados 
en su actuar cotidiano, la intención de proponer tal estudio fue con el objetivo de aportar a 
mejorar el desempeño profesional de los maestros y maestras institución mencionada. 
 
Objetivos 
La mirada final del estudio es desarrollar la inteligencia emocional para tener un   buen 
desarrollo del desempeño profesional docente.  Por esta razón es trascendental que  en la 
institución educativa estén presentes profesionales quienes lideren con éxito la conducción 
de su trabajo pedagógico, gestionando los aprendizajes pertinentes y oportunos  ante sus  
estudiantes, haciendo uso de la emocionalidad y la inteligencia emocional para fines  de 
formación continua ante sus estudiantes. Desarrollar la destreza de la inteligencia emocional 
en los docentes no solo permitirá tener estudiantes emocionalmente adiestrados, sino   le 
permitirá afrontar situaciones críticas con pertinencia ante cualquier eventualidad. De este 
modo, los docentes que cuenten con la emocionalidad desarrollada, serán quienes tengan la 
mayor capacidad para percibir, comprender y regular las   emociones propias y   de sus 
estudiantes, tendrán las herramientas que les   permita afrontar con mayor entereza   las 




exigencias laborales que exigen el contexto actual, una calidad en su profesionalidad que 
repercuta en la mejora de los logros de sus alumnos. 
 
Método 
Tipo de investigación: 
 
Para la investigación tratada se tuvo en cuenta la investigación básica 
 
Carrasco (20017),  sostuvo: “Este tipo de investigación tiene como finalidad contribuir al 
incremento de los constructos ya existentes en relación a la realidad estudiada, efectuando un 
análisis para mejorar los contenidos encontrados”  (p.43) 
 
Diseño de investigación 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018),  sostuvo que son: “Modelos o esquemas que el investigador 
hace suyo para implantar una mejor inspección de las variables estudiadas” (p.53). 
 
El presento estudio es No experimental., Correlacional de   corte transversal. 
 
Hernández y Mendoza (2018),  expresó: “Son investigaciones efectuados sin manipular de 
manera intencional las variables estudiadas, el investigador es un observador de hechos en 
contexto en la cual serán analizados” (p.175) 
 
 
Como hipótesis general   se ha considerado lo   siguiente: La inteligencia emocional   se 
relaciona con el desempeño profesional   docente en la institución pública Aurelio   Miro 
Quesada Sosa, La Molina, 2019 
 
Para el presente estudio se formularon las siguientes hipótesis específicas.  
 
H1.La conciencia  emocional se relaciona   con el desempeño profesional docente en la 
institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
 
 
H2. El autocontrol o regulación se relaciona con el desempeño profesional docente en la 






H3. La motivación se relaciona con el desempeño profesional   docente en la institución 
pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
 
H4. La empatía se relaciona con el desempeño profesional docente en la institución pública 
Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
 
 
H5. La habilidad social se relaciona con el desempeño profesional docente en la institución 
pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
 
 Para el presente estudio se llegaron a elaborar dos cuestionarios: para la medición de 
la variable inteligencia emocional que constan de 39 ítems y para la variable desempeño 
profesional docente con 40 ítems respectivamente. 
Para verificar si un instrumento es confiable se procedió a la aplicación de una prueba 
piloto a 23 elementos y los valores obtenidos se sistematizó en una base de datos y luego se 
continuó con el empleo de la prueba estadística de fiabilidad mediante el paquete estadístico 
de alfa de cronbach siendo las preguntas de respuesta politómica categorizadas y se usó el 
programa estadístico SPSS cuya versión es la 25 , el resultado del alfa de cronbach fue de 
0,925, en el   instrumento   inteligencia emocional,   del mismo modo para   desempeño 
profesional docente se obtuvo un resultado según Alfa de Cronbach de 0,925 siendo los dos 
instrumentos de alta confiabilidad. 
Resultados 
Descripción de resultados de la variable: Inteligencia emocional  
Tabla 12.  
Niveles de la variable  inteligencia  emocional   en la institución pública Aurelio Miro 
Quesada Sosa, La Molina; 2019 
Inteligencia emocional 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumu-
lado 
Válidos 
Deficiente 8 10,0 10,0 10,0 
Regular 57 71,3 71,3 81,3 
Óptimo 15 18,8 18,8 100,0 




Figura 1. Niveles de la variable inteligencia emocional en la institución pública Aurelio 
Miro Quesada Sosa, La Molina; 2019. Autoría propia. 
Nota: De la tabla 1 y la figura 1 se  distingue que, según la encuesta de los docentes el 10,0% 
tiene una inteligencia emocional deficiente, 71,3% es regular y el 18,8% es óptimo.  De los 
resultados logrados se concluye que: El nivel de inteligencia emocional de los docentes en la 
institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina; 2019, tiene una tendencia regular. 
 
Descripción de resultados de la variable desempeño profesional docente 
Tabla 18.  
Niveles de la variable desempeño profesional docente en la institución pública Aurelio 
Miro Quesada Sosa, La Molina; 2019 
Desempeño profesional docente 






Deficiente 17 21,3 21,3 21,3 
Regular 50 62,5 62,5 83,8 
Óptimo 13 16,3 16,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Figura 2. Niveles de la variable desempeño profesional docente en la institución pública 
Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina; 2019 
 
Nota: De la tabla 18 y la figura 7 distingue que, según la encuesta de los docentes el 21,3% 
tiene un desempeño profesional deficiente, 62,5% es regular y el 16,3% es óptimo.  De los 
resultados logrados se concluye que: El nivel de desempeño profesional de los docentes en 
la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina; 2019, tiene  una tendencia 
regular. 
 
Prueba de la hipótesis general 
 
Ho. La inteligencia emocional NO se relaciona con el desempeño profesional docente en la 
institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
 
Ha. La inteligencia emocional se relaciona con el   desempeño profesional docente en la 
institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019 
 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 




Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 
Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman. 
 
Tabla 30.  
Correlación de entre las variables la inteligencia  emocional y el desempeño profesional   






Rho de Spearman 
Inteligencia emocional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,551** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Desempeño profesional 
docente 
Coeficiente de correlación ,551** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Nota: Los resultados estadísticos señalan que existe una relación positiva según rho de  
Spearman = 0,551 entre las variables: Inteligencia emocional y el desempeño profesional 
docente. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene 
un nivel de correlación moderada. La significancia  de p=0,000 muestra que p es menor a 
0,05 lo que admite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza  la hipótesis  
nula y  se  acepta  la hipótesis alterna.  Se concluye  que: A mayor nivel de inteligencia  
emocional mayor desempeño profesional docente en la institución pública Aurelio Miro  




La presente investigación, según los resultados estadísticos encontrados señalan que existe 
una  relación  positiva según rho de Spearman =  0,551 entre las variables:  Inteligencia 
emocional y  el desempeño profesional docente. Este grado de correlación indica que  la 
relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación moderada. La signifi-




significativa, por lo tanto se  rechaza   la hipótesis  nula y se acepta la hipótesis alterna.  
Concluyendo entonces que: A  mayor nivel de inteligencia emocional  mayor desempeño 
profesional docente en la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019. 
Estos resultados evidenciado coinciden  con los estudios efectuados por González (2017) 
quien efectuó el estudio de título  inteligencia emocional  y el impacto en el desempeño 
docente cuyo resultado según rho de Spearman = 0,851, siendo una relación positiva alta y 
llegó a la conclusión que la inteligencia emocional se relaciona significativamente con el 
desempeño profesional docente. Así mismo, la investigación realizada es coherente con el 
estudio efectuado por Arias (2016), modelo de evaluación de desempeño profesional docente 
como vía   para el  desarrollo profesional,  quien  sostuvo como   conclusión que  datos 
evidenciados muestran que para un buen desempeño profesional docente tiene que ver la 
formación profesional, siendo la relación es significativa.  
 
Con relación a la hipótesis especifica 1. Los resultados de análisis estadístico señalan que 
existe una relación positiva según rho de Spearman = 0,588 entre las variables: Conciencia 
emocional y el desempeño profesional docente. Este grado de correlación indica   que la 
relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación moderada. La signifi-
cancia  de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que admite señalar que la relación es 
significativa, por lo tanto se rechaza  la hipótesis  nula y se acepta la hipótesis alterna. Se 
concluyó  que: a mayor nivel de conciencia emocional mayor desempeño profesional docente 
en la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019. Dichos resultados 
encontrados lo podemos comparar con lo efectuado por Orbegoso (2017) quien realizó el 
estudio de inteligencia emocional y desempeño profesional docente, en la cual se obtuvo 
como resultado de una correlación de Spearman (sig. Bilateral =.000<.01; (r = ,962 y p = ,000), 
concluyéndose que la inteligencia emocional se relaciona de manera significativa con el 
desempeño profesional docente. Del mismo modo el estudio que llevo a cabo. De igual forma 
Escobedo (2016) realizó el estudio sobre inteligencia emocional y rendimiento académico en 
la cual se pudo encontrar una correlación de Spearman (sig. Bilateral =.000<.01; r = ,702 y p = 
,000). Por lo consiguiente se concluye que existe una relación significativa entre la IE y el 





En cuanto a la hipótesis especifica 2. Los resultados de análisis estadístico señalan que existe 
una relación positiva según rho de Spearman = 0,622 entre las   variables: Autocontrol o 
regulación de alas emociones y el desempeño profesional docente. Este grado de correlación 
indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación moderada. 
La significancia  de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que admite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto se rechaza  la hipótesis  nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Se concluye que: A mayor nivel de autocontrol o regulación de alas emociones mayor 
desempeño profesional docente en la institución pública Aurelio Miro Quesada Sosa, La Mo-
lina, 2019. Dicho resultado coincide con encontrado en Castillo (2017) quien efectuó el es-
tudio sobre la relación de la inteligencia emocional y el auto concepto, en la cual obtuvo 
como  resultado de    una correlación   de Spearman (sig. Bilateral =.000<.01; Rho=.442**).  
Llegando a la conclusión que  se evidenció una relación positiva entre IE y auto concepto.  
 
Con respecto a la hipótesis específica 3. Los resultados estadísticos señalan que existe 
una relación positiva según rho de Spearman = 0,406 entre las variables: Motivación y el 
desempeño profesional docente. Este grado de correlación indica que la relación entre las 
variables es positiva y tiene un nivel de correlación moderada. La significancia  de p=0,000 
muestra que p es menor a 0,05 lo que admite señalar que la relación es significativa, por lo 
tanto se rechaza  la hipótesis  nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor 
nivel de motivación mayor desempeño profesional docente en la institución pública Aurelio 
Miro Quesada Sosa, La Molina, 2019. El resultado encontrado lo podemos comparar con 
Dionicio (2017), quien realizó un estudio sobre desempeño profesional docente y la calidad 
educativa, en la cual  obtuvo una correlación de Spearman (sig. Bilateral, r = 0,694), siendo el 
valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica como conclusión que 
existe relación significativa entre las variables estudiadas. De la misma manera el resultado 
descrito tiene similitud  con Mairena (2016) en relación  a la variable dependiente en la cual 
obtuvo una correlación de Spearman (sig. Bilateral, r = 0,764), siendo el valor de significancia 
igual a 0,000 (p<0,005), encontrándose así una relación significativa entre acompañamiento 
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